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1Certifications and tests Pruebas  y certificaciones
Firesafe test Prueba antifuego Final inspection Inspección final
Ball valves DIN 
Válvulas de bola DIN 
Certificates of the company / Certificados de empresa
ISO 9001  Quality Assurance System
  Sistema de Gestión de la Calidad
API Monogram  Standard API 6D. certificate number: 6D-0363
 Norma API 6D. Certificado nº 6D-0363
Certificates of the product / Certificados de producto
Lloyd’s Type Approval Fire Safe & type approval
 Antifuego y aprobación tipo
TUV AR.352-09 Design of the valves
       Diseño de las válvulas
TA-Luf Stem tightness for gas emissions
 Estanqueidad del eje para emisiones de gas  
CE Pressure equipment CE marking (97/23/EC Directive)
  Marcado CE de los equipos a presión (Directiva 97/23/CE)
ATEX            Conformity with Directive 94/9/EC - (  II2GD)
 Cumplimiento de la Directiva 94/9 CE - (  II2GD)
Cryogenic Cryogenic as per norm BS 6364
 Criogénica según norma BS 6364
EN 161 / EN 164 For cut off gas burners and gas equipment
     Para cierre de quemadores y aparatos de gas
Helium -40 ºC Leeds University test 
      Prueba en la Universidad de Leeds
GOST-R Russian Federation Certificate 
 Certificado para estados federados de Rusia
Sanitary approval  (Russian) Food processing and Pharmaceutical industry      
 Procesos alimentarios e industria farmacéutica
SIL As per standard IEC 61508 
 Según norma IEC 61508
Approvals of companies / Homologaciones de empresas                                
• Repsol-YPF (Spain)               
• Qatar Petroleum (Qatar)            
• Al Furat Petroleum (Syiria)           
• Sasol Technology (South Africa)      
• EGP
• Petroleum Development Oman (PDO)
• NIGC
• NIOEC
2General features Características generales
Design advantages Ventajas del diseño
n	 Construction “split body”.
n Construction DIN 3357 PN 10 up to PN 40.
n	 Distance between flanges as per EN 558.
n	 Flanges drilled as per EN-1092-1 (PN10-40) and ISO 7005-1 
(PN10-40).
n	 Flanges surfaces as per EN 1092 type B and DIN 2526 form C.
n	 Leak test as per EN 12266 and DIN 3230 parte 3.
n	 Top flange ISO 5211.
n	 Standard construction materials are: cast iron, carbon steel 
and stainless steel. Special alloys can be supplied upon 
request. 
n Construcción del cuerpo en dos piezas.
n Construcción según DIN 3357 de PN10 a PN40.
n Distancia entre bridas según norma EN 558.
n Taladrado de las bridas según normas: EN 1092-1 (PN10-40) 
e ISO 7005-1 (PN10-40).
n Superficie de las bridas según EN 1092 tipo B y DIN 2526 
forma C.
n Pruebas de estanqueidad según EN 12266 y DIN 3230 parte 3.
n Brida superior según ISO 5211.
n Materiales de construcción estándar: fundición de hierro, 
acero al carbono y acero inoxidable. Bajo demanda se pue-
den suministrar aleaciones especiales.
Top flange  ISO 5211








Ball valves DIN 

















Ball valves DIN 
Válvulas de bola DIN 
Standard construction materials Materiales de construción estándar
Guided ball valves
DN 150-200 PN (25-40)
DN 250-300
Válvulas de bola guiada
DN 150-200 PN (25-40)
DN 250-300





Securuty and fugitive emission detector
Seguridad y detector de fugas





1 Body Cuerpo 1 1.0619 Carbon Steel 1.4408 Stainless Steel
2 Body adapter Lateral 1 1.0619 Carbon Steel 1.4408 Stainless Steel
3 Ball Bola 1 1.4408 Stainless Steel 1.4408 Stainless Steel
4 Seat Asiento 2 PTFE (T) PTFE (T)
5 Stem Eje 1 1.4401 Stainless Steel. 1.4401 Stainless Steel
6 Stem seal Junta eje 1 PTFE + FG (R) PTFE + FG (R)
7 Packing 1 Estopada 1 * PTFE (T) PTFE (T)
7d Packing 2 Estopada 2 1 Graphite Graphite
13a Cover bolt Tornillo tapa ** A4-70 A4-70
13b Stop bolt Tornillo tope 2 A4-70 A4-70
14 Body seal 1 Junta cuerpo 1 1 PTFE (T) PTFE (T)
15 Body bolt Tornillo cuerpo - A2-70 A4-70
31 Bearing Cojinete 2 PTFE (T) PTFE (T)
32 Bearing disc Cojinete axial 2 PTFE+FG (R) PTFE + FG (R)
34 Body seal 2 Junta cuerpo 2 1 Graphite Graphite
3 4
Dimensions and weights Dimensiones y pesos
Top flange ISO 5211 Brida superior ISO 5211
* When two values are indicated, the highest one corresponds to the valve with gear box.
(1) EN 558 serie 1    (2) EN 558 serie 14 or 27   (3) EN 558 serie 15 or 27
Ball valves DIN 
Válvulas de bola DIN 
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
ISO 5211 F05 F05 F05 F05 F07 F07 F07 F10 F10 F12 F12 F14 F14 F14
M 11 11 14 14 17 17 17 22 22 27 27 36 36 36
C 14 14 18 18 22 22 22 28 28 36 36 48 48 48
A 13.5 13.5 19.5 19.5 30 30 30 40 40 50 50 63 63 73
K 11 11 17 17 20 20 20 22 22 35 35 40 40 60
I M4 M4 M4 M4 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
DN D
L E
F G H I J K M N
Weight / Peso*
F1 (1) F4 (2) F5 (3) PN 16 PN 40 F1 (1) F4 (2) F5 (3)
15 15 130 115 95 95 52 100 185 3 3
20 20 150 120 105 105 54 102 185 4 3
25 25 160 125 115 115 60 110 185 5 4
32 32 180 130 140 140 65 115 185 7 6
40 40 200 140 150 150 75 129 293 170 203 300 310 60 9 / 13 8 / 12
50 50 230 150 165 165 83 137 293 170 210 300 318 60 12 / 16 11 / 15
65 65 290 170 185 185 96 150 293 170 223 300 330 60 19 / 23 15 / 18
80 80 310 180 200 200 114 187 350 170 261 300 379 60 26 / 30  20 / 23
100 100 350 190 220 235 128 201 350 170 286 300 393 60 33 / 37  29 / 32
125 125 325 250 270 158 247 680 210 328 400 472 70 58 / 64
150 150 350 285 300 175 264 680 210 345 400 482 70 75 / 82
200 200 400 340 375 245 334 750 272 435 500 635 100 137 / 165
250 250 450 405 450 285 – – 272 475 500 675 100 220 / 248
300 300 500 460 515 336 – – 272 526 600 808 100 290 / 318
5Technical features Características técnicas
Kv values Valores de Kv
Breakaway torques Pares de apertura
Pressure-temperature graph / Gráfico presión temperatura
Leak tests
Test specifications according DIN 3230 part 3 and EN 12266-1 
Class A.
Pruebas de estanqueidad
Especificaciones de prueba según DIN 3230 parte 3 y EN 
12266-1 Clase A.
n Tests performed with clean water at ambient temperature, PTFE (T) seats 
∆p 16 bars.
n With S or R seats type and with certain fluids, the above torque values 
should be increaseed by 30% to 50%.
n Breakaway torque could rise by up to 50% after long idle time, but goes 
down to normal after the first few cycles.
n Many factors can influence the breakaway torque such as: low or high 
temperature, dry gas, stem detergent, water, demineralized water, slurry 
dirty, abrasive content, etc...
n Pruebas realizadas con agua limpia a temperatura ambiente, asientos de 
PTFE (T) a ∆p de 16 bares.
n Para los asientos de tipo S o R y en función del tipo de fluido, estos valores 
pueden incrementarse entre un 30% y un 50%.
n El par de arranque puede aumentar hasta un 50% después de un tiempo 
de inactividad, luego se va suavizando al maniobrarlo.
n Muchos factores influyen en el par de maniobra: baja o alta temperarura, 
gas seco, vapor, agua, agua desmineralizada, salmuera, suciedad, abra-
sividad del producto, etc...
  Hydraulic shell test Hydraulic seat test Pneumatic seat test
  Prueba hidráulica del cuerpo Prueba hidráulica del cierre Prueba neumática del cierre
 PN 10 15 bar 11 bar 6 bar
 PN 16 24 bar 18 bar 6 bar
 PN 40 60 bar 44 bar 6 bar
Tests duration / Duración de las pruebas
 Size / DN Time / Tiempo
 15-40 0.25 min
 50-150 1 min
 200 2 min
 250-300 3 min
Ball valves DIN 
Válvulas de bola DIN 
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Kv (m3/h) 18 38 60 105 170 255 480 910 1500 2450 3900 8400 13800 18300
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
N.m 8 10 14 23 31 46 55 85 110 240 380 540 950 1200
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Seats type / Tipos de asientos
VI Body seal 2










How to order PEKOS ball valves / Cómo pedir las válvulas de bola PEKOS
Ball valves DIN 
Válvulas de bola DIN 
Brackets and adaptors
Vitón® and Delrin® are registered trademark of Dupon / Vitón® y Delrin® son marcas registradas de DuPon.
ISO 5211 E F
F05 F05 100 60
F07 F05 100 60
F07 F07 100 60
F10 F07 120 80
F10 F10 120 80
F12 F10 160 80
F12 F12 160 80
F14 F12 160 80
F14 F14 160 80
F16 F14 200 100






































































































V Body seal 1








VII O ring stem
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2. VÁLVULAS TRES VÍAS 
PEKOS 
  
ANSI DIN3 & 4 wayBall valves
Standard construction materials
3 & 4 way ball valves
Available configurations
DIN ANSI
Pos Description Qty Fig.Z84TTT Fig.Z86TTT Fig. Z84TTT Fig. Z86TTT
1 Body 1 1.0619 1.4408 A 216 WCC A351 CF8M
2 End cap 3 1.0619 1.4408 A 216 WCC A351 CF8M
3 Ball 1 1.4408 1.4408 A351 CF8M A351 CF8M
4 Seats 4 PTFE PTFE PTFE PTFE
5 Stem 1 1.4401 1.4401 AISI 316 AISI316
6 Stem seal 1 PTFE + FG PTFE + FG PTFE + FG PTFE + FG
7 Packing 1 1 PTFE PTFE PTFE PTFE
7a Packing 2 1 Graphite Graphite Graphite Graphite
14 Body seal 4 PTFE PTFE PTFE PTFE
15 Body bolt - A2-70 A4-70 A193 B7 M A193 B8M
65 Blind end 1 1.0619 1.0619 A 216 WCC A351 CF8M
(*)







T2-90º T3-90º T4-90º T5-180º T6-180º T7-180º T8-180º
* Guided ball valves PN 25/40/ Class 300 bigger than DN 100 (4”).
Also valves PN 100/Class 600 bigger than DN 40 (11/2”).
Top Flange ISO 5211
Break away torques (Nm)





DN D E ISO5211 L F G H J K
Weight (Kg)
Valve Valve + Gear Box
16 40 100 16/40 100 16/40 100 16/40 100 16/40 100 16/40 100 16 40 100 16 40 100
25 25 115 115 140 F05 F05 230 230 67 58 124 115 185 - - - 12 13 23 - - -
40 40 150 150 170 F07 F07 260 260 82 88 147 154 293 170 176 250 22 25 36 25 27 38
50 50 165 165 195 F07 F07 300 300 90 118 155 193 293 178 206 250 29 31 51 32 34 53
65 65 185 185 220 F10 F10 340 340 109 111 190 216 350 241 243 250 47 50 79 50 53 81
80 80 200 200 230 F12 F12 380 380 132 151 229 248 740 241 271 250 70 75 107 73 78 117
100 100 220 235 265 F12 F12 430 430 147 155 250 258 740 268 275 315 102 112 184 112 122 132
150 150 285 300 355 F14 F14 480 550 216 229 310 313 750 356 351 400 178 192 394 196 210 411
200 200 340 375 430 F14 F16 600 650 258 295 -   -  - 398 443 500 301 325 706 319 343 732
250 250 405 450 505 F14 F16 775 775 372 330 - - - 542 485 500 555 600 1120 582 627 1142
300 300 460 515 585 F16 F25 850 900 395 400 - - - 570 655 600 754  815 1496 794 855 1528
350 334 520 580 - F25 - 1025 - 460 - - - - 595 - 600 1179 1590 - 3640 1626 -
400 385 580 660 - F25 - 1150 - 510 - - - - 665 - 600 2075 2300 - 2107 2332 -
450 436 640 685 - F30 - 1275 - 530 - - - - 790 - 800 2810 3230 - 2866 3286 -
500 487 715 755 - F30 - 1400 - 550 - - - - 810 - 800 3570 3790 - 3640 3860 -
NPS D E ISO5211 L F G H J K
Weight (Kg)
Valve Valve + Gear Box
150 300 600 150/300 600 150/300 600 150/300 600 150/300 600 150/300 600 150 300 600 150 300 600
1” 25 108 124 124 F05 F05 230 230 67 58 124 115 185 - - -- 12 13 22 - - -
1 ½” 40 127 156 165 F05 F05 260 260 82 88 147 154 293 170 176 250 23 25 36 25 27 38
2” 50 152 165 165 F07 F07 290 300 90 118 155 193 293 178 206 250 29 31 51 32 34 53
2 1/2” 65 178 190 190 F10 F10 340 340 340 135 190 216 350 241 243 250 47 50 79 50 53 81
3” 80 190 210 210 F12 F12 380 380 132 151 229 248 740 241 271 250 70 75 107 73 78 117
4” 100 229 273 273 F12 F12 430 430 147 155 250 258 740 268 275 315 102 112 184 112 122 132
6” 150 280 318 356 F14 F14 480 550 216 229 310 313 750 356 351 400 178 192 394 196 210 411
8” 200 343 381 419 F14 F16 600 650 258 295 -   -  - 398 443 500 301 325 706 319 343 732
10” 250 406 445 508 F14 F16 775 775 372 330 - - - 542 485 500 555 600 1120 582 627 1142
12” 300 483 521 559 F16 F25 850 900 395 400 - - - 570 655 600 754  815 1496 794 855 1528
14” 334 533 584 - F25 - 1025 - 460 - - - - 595 - 600 1179 1590 - 1215 1626 -
16” 385 597 648 - F25 - 1150 - 510 - - - - 665 - 600 2075 2300 - 2107 2332 -
18” 436 635 710 - F30 - 1275 - 530 - - - - 790 - 800 2810 3230 - 2866 3286 -
20” 487 699 775 - F30 - 1400 - 550 - - - - 810 - 800 3570 3790 - 3640 3860 -
ISO 5211 F05 F7 F10 F12 F14 F16 F25 F30
M (e/c) 14 17 22 27 36 46 55 75
C 18 22 28 36 48 60 72 100
B 6 9 11 13 15 - - -
K 17 20 22 35 40 60 70 80
A 20 30 40 50 63 73 83 83
J 24 34 43 52 62 - - -
I M4 M6 M8 M8 M10 M10 M10 M10
DN 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
PN16 26 58 66 102 132 192 510 900 1400 2100 3150 4725 7080 10630
PN40 34 80 110 190 273 420 675 1210 1580 2150 3710 4980 7030 11690
PN 100 60 130 160 295 430 711 1530 2470 3160 3760 - - - -
NPS 1” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20”
Class 150 28 60 68 105 145 198 520 950 1500 2320 3480 5280 7050 10575
Class 300 35 90 110 205 301 425 680 1220 1620 2220 4050 5875 9112 13670
Class 600 60 130 160 295 430 711 1530 2470 3160 3760 - - - -
ANSI Class 150-300-600
Torque values have been measured ∆P at maximum rating at room temperature with PTFE seats . The “S” and “R” seats must increase these values by 30%.










3 & 4 way ball valves
Pekos Valves S.A.
C/ Rec del Molinar, 9 - Poligono Ind. El Circuit  
08160 Montmeló  - Barcelona (Spain)
Tel. :  (+34) 93 568 92 56 






“T” and “X” Port
P-T Diagram
DN 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
NPS 1” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20”
Kv 25 60 85 148 295 380 750 1300 1955 2830 4096 5325 7182 9640
DN 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
NPS 1” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20”
Kv
A PORT 2 20 51 75 136 215 340 705 905 1300 1956 2940 3850 5005 8320
B
PORT 1 23 60 190 141 338 380 815 995 1453 2100 2520 3025 3780 4725
PORT 2 58 160 270 510 812 1380 2650 4603 5230 6100 7625 9530 1152014320
C PORTS 2/3 24 58 85 144 218 340 767 1150 1840 2860 3575 4460 5580 6980
D PORT 2 60 170 292 532 858 1425 2800 4820 5850 6734 8410 105101300016420
E PORTS 2/4 16 39 60 101 154 242 542 867 1430 2410 4060 5060 6830 9540


















3. ACTUADORES AIR 


























































PUNTOS DE VENTA EN EL MUNDO
OFICINAS Y TALLERES
Fábrica:
Distribuidor exclusivo para España y Portugal:
Esferoval Ibérica, S.A. - C/ Rec del Molinar, 9 - Poligono Ind. El Circuit  
08160 Montmeló  - Barcelona (Spain).
Tel. :  (+34) 93 579 93 70  - Fax. : (+34) 93 579 92 44
www.esferoval.es   -   esferoval@esferoval.es
PRODUCTO DE CALIDAD
- Todos los productos Air Torque están diseñados, desarrollados y fabricados en Italia.
- Todos los actuadores son inspeccionados y comprobados en fábrica.
- Todos los actuadores se suministran con certiﬁcado de calidad.
- Todos los actuadores disponen de un número de serie para una total trazabilidad.
- Todos los actuadores  están empaquetados individualmente en una caja de cartón especial 
con ﬁnes de protección, con una etiqueta descriptiva del producto para una identiﬁcación 
fácil y rápida, que incluye instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento en 
cinco idiomas.
DISEÑO Y COMPROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS AIR TORQUE
CERTIFICACIONES
18
0 Vacío: octi-cam montado para ajuste tope despla-
zamiento estándar
K: octi-cam montado para bloqueo
(Ajuste de carrera limitado a ± 5º)
7 XXD: (Dimensiones cuadrado): dimensión cuadrado senci-
llo y montaje diagonal.
XXL: dimensión cuadrado sencillo y montaje paralelo
XXDS: dimensión y cuadrado doble
S x d (a): dimensiones con dos planos
W x d: dimensiones doble chavetero
 
00 Vacío para actuador estándar
R50: limitación parada desplazamiento 50% (45º a 
90º)
R100: limitación desplazamiento (0º -90º)
FA: acción rápida
FM: fallo cierra a mitad 180º 
3P: 3 posiciones (sólo para retorno con muelles)
3PD: 3 posiciones (tanto para retorno con muelles 
como para doble efecto)
HC: amortiguación hidráulica
TS: conexión automatismos
8 Vacío: actuador con juntas estándar adecuado para -40º C 
(-40º F) a 80º C (+176º F)
HT: construcción del actuador adecuada para -15º C (+5º F) 
a 150º C (+302º F)
LLT: construcción del actuador adecuada para -55º C (-67º F) 
a 80º C (+176º F)
1 Rotación, serie y modelo actuador
AT045 a AT1001U: 90º (estándar)
AAT052U hasta AT752U: 120º
AT053U hasta AT753U: 135º
AT058U a AT758U: 180º
9 Vacío: montaje estándar tipo ST, sentido agujas del reloj 
para cerrar (muelle cierra) e indicación para cerrar en condi-
ción de fallo de aire (o con puerto presurizado 4 para doble 
efecto) para montaje en línea.
STR: sentido de las agujas del reloj para cerrar (muelle 
cierra) e indicación para cerrar en condición de fallo de aire 
(o con puerto presurizado 4 para doble efecto) para montaje 
perpendicular a la línea.
LF: sentido contrario al de las agujas del reloj para cerrar 
(muelle abre) e indicación para abrir en condición de fallo 
de aire (o con puerto presurizado 4 para doble efecto) para 
montaje perpendicular a la línea.
LFR: sentido contrario al de las agujas del reloj para cerrar 
(muelle abre) e indicación para abrir en condición de fallo 
de aire (o con puerto presurizado 4 para doble efecto) para 
montaje en línea.
2 S: retorno por muelles
D: doble efecto
3 Sólo para retorno con resorte: número de muelles, 
conjunto conﬁguración muelles
4 A, B, D, E, F, P: Nivel de protección
5 Brida ISO
6 Vacío: sin espigot
Y: con espigot
10 Requerimientos adicionales
0 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - AT201U S 12 B F05-F07 Y 14D HT - -
0 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K - AT351U D - A F07-F10 - 17DS - LFR -
OPCIONES DISPONIBLES Y CÓDIGOS PARA LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS
(a) Se especiﬁcará la orientación de los planos 
Ejemplos de designación de modelos
AT201, Serie U, actuador  muelle cierra , con 12 muelles, nivel de protección B, brida ISO F05-F07, con espigot, cuadrado sencillo 
en diagonal de14 mm y construcción alta temperatura.
AT351, Serie U, con capacidad de bloqueo, actuador doble efecto, nivel de protección A, ISO brida ISO F07-F10, cuadrado doble 
de17 mm y sentido contrario al de las agujas del reloj para cerrar (muelle abre a fallo de aire) o con puerto  4 presurizado para 
actuadores doble efecto.
17
Cuerpo (AT045U a AT751U) ALODUR anodizado más recubrimiento  PTFE (gris 
claro)
Cuerpo (AT801U y AT1001U) Anodizado más capa de imprimación epoxi más 
recubrimiento de poliuretano (RAL7035 – blanco)
Tapas (AT045U a AT801U) Anodizado más revestimiento de poliéster 
(RAL9007 gris – o RAL5015 azul)
Tapas (AT1001U) Anodizado más recubrimiento 
de poliéster (RAL9007 – gris)
Eje acero al carbono 
(AT051U a AT801U)
ENP
Eje  aleación aluminio 
(AT045U y AT1001U)
ALODUR anodizado
Cuerpo (AT045U a AT751U) ALODUR Anodizado más recubrimiento 
PTFE (gris claro)
Tapas (AT045U a AT751U) Anodizado más recubrimiento PTFE 
(gris claro)
Eje acero inoxidable 
(AT045U a AT751U)
ENP 
Cuerpo (AT045U a AT751U) ALODUR Anodizado




Eje acero al carbono 
(AT051U a AT801U)
ENP
Eje aleación aluminio 
(AT045U y AT1001U)
ALODUR Anodizado







NIVEL DE PROTECCIÓN B
NIVEL DE PROTECCIÓN E
NIVEL DE PROTECCIÓN P
16
Cuerpo (AT045U a AT751U) ALODUR anodizado
Cuerpo (AT801U y AT1001U) Anodizado más capa de imprimación epoxi más 
revestimiento de poliuretano (RAL9007 – gris)
Tapas (AT045U a AT801U) Anodizado más recubrimiento de poliéster 
(RAL9007 – gris – o RAL5015 azul)
Tapas (AT1001U) Anodizado más recubrimiento  de 
poliéster (RAL9007 – gris)
Eje acero al carbono 
(AT051U a AT801U)
ENP
Eje aleación aluminio 
(AT045U y AT1001U)
ALODUR anodizado
Cuerpo (AT045U a AT751U) ALODUR anodinado mas recubrimiento 
de PTFE (gris claro)
Tapas (AT045U a AT751U) Anodizado más revestimiento PTFE 
(gris claro)
Eje acero al carbono 
(AT051U a AT751U)
ENP 
Eje aleación aluminio 
(AT045U)
ALODUR anodinado
Cuerpo (AT045U a AT1001U) ALODUR Anodizado más recubrimiento 
epoxi (RAL7046 – gris)
Tapas (AT045U a AT1001U) Anodizado más recubrimiento 
de epoxi (RAL7046 - gris)
Eje  acero al carbono ENP 
Tornillería acero inoxidable 
AISI 316 
NA







NIVEL DE PROTECCIÓN A
NIVEL DE PROTECCIÓN D
NIVEL DE PROTECCIÓN F
15
2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,2 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 7 bar 8 bar Par muelles
0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 90° 0°
Start End
S 05 319 217 426 323 532 430 638 536 681 578 745 642 851 749 315 213
S 06 277 154 383 260 489 367 596 473 638 515 702 579 808 686 915 792 378 255
S 07 341 197 447 304 553 410 596 453 660 516 766 623 872 729 979 835 441 298
AT601 U S 08 404 241 511 347 553 390 617 453 723 560 830 666 936 772 1149 985 504 340
S 09 468 284 511 327 575 390 681 497 787 603 894 709 1106 922 1319 1135 567 383
S 10 532 327 638 434 745 540 851 646 1064 859 1277 1072 630 425
S 11 596 371 702 477 809 583 1021 796 1234 1009 693 468
S 12 660 414 766 520 979 733 1192 946 756 510
S 05 533 372 712 551 890 730 1069 908 1141 980 1248 1087 1426 1266 521 360
S 06 461 268 640 447 818 625 997 804 1068 876 1176 983 1354 1162 1533 1340 625 433
S 07 568 343 746 521 925 700 996 771 1104 879 1282 1057 1461 1236 1640 1415 730 505
AT651 U S 08 674 417 853 596 924 667 1032 774 1210 953 1389 1132 1568 1310 1925 1668 834 577
S 09 781 491 852 563 959 670 1138 849 1317 1028 1495 1206 1853 1564 2210 1921 938 649
S 10 887 566 1066 745 1245 923 1423 1102 1781 1459 2138 1817 1042 721
S 11 994 640 1173 819 1351 998 1709 1355 2066 1713 1146 793
S 12 1101 715 1279 894 1637 1251 1994 1608 1251 865
S 05 751 496 1011 755 1270 1015 1529 1274 1633 1378 1789 1533 2048 1793 801 546
S 06 642 336 902 595 1161 854 1420 1114 1524 1217 1680 1373 1939 1632 2198 1892 961 655
S 07 792 435 1052 694 1311 954 1415 1057 1570 1213 1830 1472 2089 1732 2349 1991 1121 764
AT701 U S 08 943 534 1202 793 1306 897 1461 1053 1721 1312 1980 1571 2239 1831 2758 2350 1281 873
S 09 1093 633 1197 737 1352 893 1612 1152 1871 1411 2130 1671 2649 2189 3168 2708 1442 982
S 10 1243 732 1503 992 1762 1251 2021 1510 2540 2029 3059 2548 1602 1091
S 11 1393 832 1653 1091 1912 1350 2431 1869 2950 2388 1762 1200
S 12 1544 931 1803 1190 2322 1709 2840 2228 1922 1309
S 05 1064 703 1423 1062 1782 1421 2141 1780 2284 1924 2500 2139 2859 2498 1092 731
S 06 918 485 1277 844 1636 1203 1995 1562 2138 1706 2354 1921 2713 2280 3072 2639 1310 877
S 07 1131 626 1489 985 1848 1344 1992 1487 2207 1703 2566 2062 2925 2421 3284 2780 1528 1023
AT751 U S 08 1343 766 1702 1125 1846 1269 2061 1484 2420 1843 2779 2202 3138 2561 3856 3279 1746 1170
S 09 1556 907 1700 1051 1915 1266 2274 1625 2633 1984 2992 2343 3710 3061 4428 3779 1965 1316
S 10 1769 1048 2128 1407 2487 1766 2846 2125 3564 2843 4282 3560 2183 1462
S 11 1982 1188 2341 1547 2700 1906 3418 2624 4135 3342 2401 1608
S 12 2194 1329 2553 1688 3271 2406 3989 3124 2620 1754
S 05 1332 1014 1783 1465 2233 1915 2684 2365 2864 2546 3134 2816 3585 3266 1238 920
S 06 1149 767 1599 1217 2049 1667 2500 2118 2680 2298 2950 2568 3401 3019 3851 3469 1486 1104
S 07 1415 969 1865 1420 2316 1870 2496 2050 2766 2321 3217 2771 3667 3222 4118 3672 1733 1288
AT801 U S 08 1682 1172 2132 1623 2312 1803 2582 2073 3033 2524 3483 2974 3934 3424 4835 4325 1981 1472
S 09 1948 1375 2128 1555 2398 1825 2849 2276 3299 2726 3750 3177 4651 4078 5551 4978 2229 1656
S 10 2215 1578 2665 2028 3115 2479 3566 2929 4467 3830 5386 4731 2476 1839
S 11 2481 1781 2931 2231 3382 2682 4283 3582 5184 4483 2724 2023
S 12 2748 1983 3198 2434 4099 3335 5000 4236 2971 2207
S 05 2474 1695 3308 2529 4142 3362 4976 4196 5310 4530 5810 5030 6644 5864 2475 1695
S 06 2135 1200 2969 2034 3803 2867 4637 3701 4971 4035 5471 4535 6305 5369 7139 6203 2970 2034
S 07 2630 1539 3464 2373 4298 3206 4632 3540 5132 4040 5966 4874 6800 5708 7633 6542 3465 2373
AT1001 U S 08 3125 1878 3959 2711 4292 3045 4793 3545 5627 4379 6461 5213 7294 6047 8962 7715 3960 2712
S 09 3620 2217 3953 2550 4454 3050 5288 3884 6122 4718 6955 5552 8623 7220 10291 8887 4455 3051
S 10 4115 2555 4949 3389 5783 4223 6616 5057 8284 6725 9952 8393 4949 3390
S 11 4610 2894 5444 3728 6277 4562 7945 6230 9613 7898 5444 3729
S 12 5105 3233 5938 4067 7606 5735 9274 7403 5939 4068
2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,2 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 7 bar 8 bar
**8339 9173 10007 11674AT1001 U D 4169 5003 5837 6671 7005 7505




AT801 U D 2252 2703 3153 3604 3784 4054
3112 3631
2144 25021966 2859
AT701 U D 1297 1556 1815 2075 2179 2334 2853
1430 1501 1608 1787AT651 U D 893 1072 1251
1170 1276 1489 1702851 893 957 1064AT601 U D 532 638 745
842 919 1072 1225613 643 689 766AT551 U D 383 459 536
624 681 794 908454 477 511 567AT501 U D 284 340 397
478 522 609 696348 365 391 435AT451 U D 217 261 304
305 332 388 443222 233 249 277AT401 U D 138 166 194
236 258 301 344172 181 193 215AT351 U D 107 129 150
146 160 186 213106 112 120 133AT301 U D 66,5 79,8 93,1
100,7 109,8 128,1 146,473,2 76,9 82,4 91,5AT251 U D 45,8 54,9 64,1
64,0 69,8 81,4 93,146,5 48,9 52,4 58,2AT201 U D 29,1 34,9 40,7
32,2 35,2 41,0 46,9
23,3 26,6






AT051 U D 8,3 10,0 11,6
16,8AT045 U D 6,0 19,1
1795 2154 2513
8,4 9,6
2872 4308 5026 57443015 3231 3590 3949
Presión de suministro
Modelo Conjunto
 Muelles Inicio Fin Inicio FinInicio FinInicio FinInicio FinInicio FinInicio FinInicio FinInicio FinInicio FinInicio Fin
Conjunto
 Muelles Los valores previamente indicados son el par disponible para accionar la válvula cuando se presuriza la toma 2
Par disponible 




** AT 1001 U D accionado con presión de suministro de 8 bares (116 Psi) requiere construcción ESPECIAL. Póngase en contacto con fábrica AIR TORQUE
PARES DE MANIOBRA (Nm)
PARES DE MANIOBRA PARA ACTUADORES  DE DOBLE EFECTO
PARES DE MANIOBRA PARA ACTUADORES  DE SIMPLE EFECTO
14
2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,2 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 7 bar 8 bar Par muelles
Conjunto 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 90° 0°
 Muelles Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin
S 1-1 4,3 2,9 3,1 1,7
S 1-2 4,7 2,4 4,8 2,6
S 2-2 4,9 2,0 6,1 3,2 6,6 3,7 7,3 4,4 6,4 3,5
S 2-3 6,6 2,8 7,8 4,0 9,0 5,2 10,2 6,4 8,0 4,2
S 3-3 8,2 3,6 9,4 4,8 11,8 7,2 14,1 9,5 9,6 5,0
S 1 5,0 3,0 7 4,7 8 6,3 10,0 8 9,4 8,3 11,7 9,6 13,3 11,3 5,3 3,3
S 2 4 1,9 6,0 3,6 7,7 5,3 9,3 6,9 9 7,4 11,0 8,6 12,7 10,2 14,3 11,9 6,4 4,0
S 3 5,3 2,5 7,0 4,2 8,7 5,8 8,2 6,6 10,3 7,5 12,0 9,2 13,7 10,8 15,3 12,5 7,4 4,6
AT051 U S 4 6,3 3 8,0 5 7,6 5,8 9,7 6,4 11,3 8,1 13,0 9,8 14,7 11,4 18,0 14,7 8,5 5,3
S 5 7,3 3,7 7,0 4,9 9,0 5,4 10,7 7,0 12,3 8,7 14,0 10 17,3 13,7 20,6 17,0 9,6 5,9
S 6 8,4 4,3 10,0 6,0 11,7 7,6 13,3 9,3 16,7 12,6 20,0 16 10,6 6,6
S 7 9,4 4,9 11 6,6 13 8,2 16,0 11,6 19,3 14,9 11,7 7,3
S 8 10,4 6 12,0 7,2 15,3 10,5 18,7 13,8 12,8 7,9
S 05 9,1 6,2 12 9,2 15 12,1 17,9 15 19,1 16,2 20,8 17,9 23,8 20,9 8,4 5,5
S 06 8 4,5 10,9 7,5 13,9 10,4 16,8 13,3 18 14,5 19,7 16,3 22,7 19,2 25,6 22,1 10,1 6,7
S 07 9,8 5,8 12,8 8,7 15,7 11,6 16,9 12,8 18,6 14,6 21,5 17,5 24,5 20,4 27,4 23,4 11,8 7,8
AT101 U S 08 11,6 7 14,6 10 15,7 11,1 17,5 12,9 20,4 15,8 23,4 18,7 26,3 21,7 32,2 27,5 13,5 8,9
S 09 13,5 8,3 14,6 9,4 16,4 11,2 19,3 14,1 22,3 17,1 25,2 20 31,1 25,9 36,9 31,7 15,2 10
S 10 15,3 9,5 18,2 12,4 21,1 15,4 24,1 18,3 29,9 24,2 35,8 30 16,9 11,1
S 11 17,1 10,8 20 13,7 23 16,6 28,8 22,5 34,7 28,3 18,6 12,2
S 12 18,9 12 21,9 14,9 27,7 20,8 33,6 26,7 20,2 13,3
S 05 18 11,8 23,8 17,6 29,7 23,4 35,5 29,2 37,8 31,6 41,3 35 47,1 40,9 17,3 11,1
S 06 15,8 8,3 21,6 14,1 27,5 19,9 33,3 25,8 35,6 28,1 39,1 31,6 44,9 37,4 50,7 43,2 21 13,3
S 07 19,4 10,7 25,2 16,5 31,1 22,3 33,4 24,6 36,9 28,1 42,7 33,9 48,5 39,8 54,3 45,6 24,2 15,5
AT201 U S 08 23 13 28,8 18,8 31,2 21,2 34,7 24,7 40,5 30,5 46,3 36,3 52,1 42,1 63,7 53,7 27,7 17,7
S 09 26,6 15,4 29 17,7 32,5 21,2 38,3 27 44,1 32,8 49,9 38,6 61,5 50,3 73,2 61,9 31 19,9
S 10 30,2 17,7 36,1 23,6 41,9 29,4 47,7 35,2 59,3 46,8 71 58,5 34,6 22,1
S 11 33,8 20,1 39,7 25,9 45,5 31,7 57,1 43,4 68,7 55 38,1 24,3
S 12 37,5 22,4 43,3 28,3 54,9 39,9 66,5 51,5 41,5 26,5
S 05 27,4 16,9 36,6 26 45,7 35,2 54,9 44,3 58,5 48 64 53,5 73,2 62,6 28,9 18,3
S 06 23,8 11,1 32,9 20,3 42,1 29,4 51,2 38,6 54,9 42,2 60,4 47,7 69,5 56,9 78,7 66 34,7 22
S 07 29,2 14,5 38,4 23,6 47,5 32,8 51,2 36,4 56,7 41,9 65,8 51,1 75 60,2 84,2 69,4 40,4 25,7
AT251 U S 08 34,7 17,9 43,9 27 47,5 30,7 53 36,2 62,2 45,3 71,3 54,5 80,5 63,6 98,8 81,9 46,2 29,3
S 09 40,2 21,2 43,9 24,9 49,4 30,4 58,5 39,5 67,7 49 76,8 57,8 95,1 76,1 113 94,5 52 33
S 10 45,7 24,6 54,8 33,8 64 42,9 73,1 52,1 91,5 70,4 110 88,7 57,8 36,7
S 11 51,2 28 60,3 37,1 69,5 46,3 87,8 64,6 106 82,9 63,5 40,3
S 12 56,7 31,4 65,8 40,5 84,1 58,8 102 77,1 69,3 44
S 05 41,1 27,1 54,4 40,4 67,7 53,7 81 67 86,3 72,3 94,3 80,3 108 93,6 39,4 25,3
S 06 36,1 19,2 49,4 32,5 62,7 45,8 76 59,1 81,3 64,4 89,3 72,4 103 85,7 116 99 47,3 30,4
S 07 44,3 24,6 57,6 37,9 70,9 51,2 76,2 56,5 84,2 64,5 97 77,8 111 91,1 124 104 55,1 35,5
AT301 U S 08 52,5 30 65,8 43,3 71,1 48,7 79,1 56,6 92,4 69,9 106 83,2 119,0 96,5 146 123 63 40,5
S 09 60,8 35,5 66,1 40,8 74,0 48,8 87,3 62,1 101 75,3 113,9 88,6 141 115 167 142 70,9 45,6
S 10 69 40,9 82,3 54,2 95,6 67,5 109 80,8 135 107 162 134 78,8 50,7
S 11 77,2 46,3 90,5 59,6 104 72,9 130 99 157 126 86,7 55,7
S 12 85,4 51,7 99 65 125 92 152 118 94,5 60,8
S 05 66,5 41,9 87,9 63,4 109,4 84,9 131 106 140 115 152 128 174 149 65,5 41
S 06 58,3 28,8 79,7 50,3 101,2 71,8 123 93,3 131 102 144 115 166 136 187 158 78,6 49,2
S 07 71,5 37,2 93 58,7 115 80,2 123 88,8 136 102 158 123 179 145 200 166 91,7 57,4
AT351 U S 08 84,8 45,6 106 67,1 115 75,7 128 88,6 149 110 171 132 192 153 235 196 105 65,6
S 09 98,1 54 107 62,6 120 75 141 97 163 118 184 140 227 183 270 226 118 73,8
S 10 111 62,4 133 83,9 154 105 176 127 219 170 262 213 131 82
S 11 125 70,8 146 92,3 168 114 211 157 254 200 144 90,2
S 12 138 79,2 159 101 202 144 245 187 157 98,4
S 05 86 56,1 114 83,8 141 111 169 139 180 150 197 167 224 195 82,4 52,5
S 06 75,5 39,6 103 67,3 131 95,0 159 123 170 134 186 150 214 178 242 206 98,9 63
S 07 92,7 50,8 120 78,5 148 106 159 117 176 134 203 162 231 189 259 217 115 73,5
AT401 U S 08 110 62 138 89,7 149 101 165 117 193 145 221 173 248 201 304 256 132 84
S 09 127 73,3 138 84,3 155 101 182 129 210 156 238 184 293 239 349 295 148 94,5
S 10 144 84,5 172 112 200 140 227 168 283 223 338 278 165 105
S 11 161 95,7 189 123 217 151 272 206 328 262 181 116
S 12 179 107 206 135 262 190 317 245 198 126
S 05 135 89 179 132 222 176 265 219 283 236 309 262 352 306 129 82,4
S 06 119 63 162 106 206 149,7 249 193 266 211 293 237 336 280 379 324 155 99
S 07 146 80 189 124 233 167 250 185 276 211 320 254 363 298 406 341 180 115
AT451 U S 08 173 98 216 142 233 159 260 185 303 229 347 272 390 316 477 403 206 132
S 09 200 116 217 133 243 159 287 203 330 246 374 290 460 377 547 464 232 148
S 10 227 134 270 177 314 221 357 264 444 351 531 438 258 165
S 11 254 151 297 195 341 238 428 325 515 412 283 181
S 12 281 169 324 213 411 299 498 386 309 198
S 05 171 118 228 174 285 231 342 288 364 310 398 344 455 401 166 112
S 06 149 84 206 141 262 198 319 255 342 277 376 311 433 368 489 425 199 135
S 07 183 108 240 165 297 221 319 244 353 278 410 335 467 391 524 448 233 157
AT501 U S 08 218 131 274 188 297 211 331 245 388 302 444 358 501 415 615 528 266 180
S 09 252 155 275 178 309 212 365 268 422 325 479 382 592 495 706 609 299 202
S 10 286 178 343 235 400 292 456 349 570 462 683 575 332 224
S 11 320 202 377 259 434 315 547 429 661 542 365 247
S 12 355 225 411 282 525 396 638 509 399 269
S 05 225 146 301 223 378 299 455 376 485 406 531 452 608 529 237 158
S 06 193 99 270 175 346 252 423 329 454 359 500 405 576 482 653 558 284 190
S 07 238 128 315 205 391 281 422 312 468 358 544 434 621 511 698 587 332 221
AT551 U S 08 283 157 360 234 390 264 436 310 513 387 589 464 666 540 819 693 379 253
S 09 328 186 359 217 405 263 481 340 558 416 634 493 788 646 941 799 426 285
S 10 373 216 450 292 526 369 603 445 756 599 909 752 474 316
S 11 418 245 495 321 571 398 724 551 877 704 521 348
S 12 463 274 540 351 693 504 846 657 568 379





Los valores previamente indicados son el par de maniobra disponible para accionar la válvula cuando se presuriza la toma 2
Par disponible 
cuando falla el 
suministro de aire
PARES DE MANIOBRA (Nm)
PARES DE MANIOBRA PARA ACTUADORES  DE SIMPLE EFECTO
13
DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS
DIMENSIONES EN mm













VISTA INFERIOR ISO 5211CONEXIÓN AIRE VDI/VDE 3845
Nota : Los tiempos de giro del actuador se obtienen en las siguientes condiciones de ensayo:
Para el modelo AT045U ÷ AT501 U: (1) Temperatura ambiente, (2) Carrera del actuador 90°, (3) Válvula solenoide con oriﬁcio de 4 mm y caudal Qn 400L/min., (4) Diámetro interior 
del tubo 8 mm, (5) Entorno aire limpio, (6) Presión de suministro de aire 5,5 bares (79,75 Psi), (7) Actuador sin carga de resistencia exterior.
Para el modelo AT551 U AT1001 U: (1) Temperatura ambiente, (2) Carrera del actuador 90°, (3) Válvula solenoide con oriﬁcio de 11 mm y caudal Qn 6000L/min.,(4) Diámetro 
interior del tubo 11 mm, (5) Entorno aire limpio, (6) Presión de suministro de aire 5,5 bares (79,75 Psi), (7) Actuador sin carga de resistencia exterior.





























AT045 AT051 U AT101 U AT201 U AT251 U AT301 U AT351 U AT401 U AT451 U AT501 U AT551 U AT601 U AT651 U AT701 U AT751 U AT801 U AT1001 U
D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S D/S
118 137 153,5 203,5 241 259 304 333 394,5 422,5 474 528 605 710 812 876 950
66 69 85 102 115 127 145 157 177 196 220,5 245 298,5 330 383 410 518
62 72 84,5 93 103 118,5 137 147 166 181 200 218 258 319 371 418 530
M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M6x10 M6x10 M6x10 M6x10 M6x10
M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M6x10
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 130 130 130 130 130 130 200
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50
11 11 11 17 17 17 27 27 27 27 36 36 36 36 36 36 36
15 20 20 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 80
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 45 45 45 45 45
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 40 40 40 40 40
1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/8" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
42 42 42 42 42 42 58 58 67,5 67,5 80 80 115 115 115 115 115
F04 F05 + F07 F05 + F07 F05 + F07 F07 + F10 F07 + F10 F07 + F10 F10 + F12 F10 + F12 F14 F14 F14 F16 F16 F16 + F25
F16       
+         
F25       
+         
F30
42 42 50 50 50 70 70 70 102 102 140 140 165 165 165 165 165
- - 70 70 70 102 102 102 125 125 - - - - - 254 254
- - - - - - - - - - - - - - - - 298
M5 M5 M6 M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20
- - M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12 - - - - - M16 M16



















T          
ISO 228
MODELO
BRIDA                       
ISO 5211
F03
D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S D S
( Sec. ) 0,15 0,2 0,2 0,25 0,25 0,3 0,3 0,35 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 2 2,2 2,7 3,2 3,5 4 4 4,5 5 6 6 7,5 8 10
( Sec. ) 0,2 0,25 0,25 0,3 0,3 0,35 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,8 1,8 2,1 2,4 2,8 3,5 4 4,1 4,6 4,5 5 6 7 7 8,5 9 11
( L )
( L ) 
( Kg ) 0,75 0,9 1,0 1,1 1,6 1,7 2,7 3,1 3,7 4,3 5,2 6,1 8,0 9,3 9,8 11,7 14,2 17,4 18,1 22,3 24,3 32,7 34,1 41,9 52,7 67,3 74 93 123 155 127 169 170 238
49
21,38 84
AT751 U AT801 U AT1001 UAT701 U
9,46




14,5 20 25104,260,16 0,31 0,51 0,71
AT501 U AT551 U AT601 U AT651 U
0,06
AT351 U AT401 U AT451 U
0,09
0,49 0,78 1,11
















  CH x I  
  Doble o 9x11 11x12 14x16 17x19 17x19 22x24 22x24 27x29 27x29 27x29 36x39 36x39 36x39 46x49 46x49 55x59 55x59
 simple









AT051 U  AT101 U
AT201 U  AT751 U





























































































DIMENSIONES Y DATOS TÉCNICOS
VISTA FRONTAL DETALLE SUPERIORVISTA LATERAL
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S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
CONFIGURACIÓN DE LOS MUELLES
Conﬁguración AT101 U a AT1001 U
CURVAS TÍPICAS DE PARES DE MANIOBRA PARA ACTUADORES DE PIÑON-CREMALLERA (RACK-PINION)
Acción del aire
Acción del aireAcción del muelle
10
Conﬁguración AT 051U
   Lado B   Lado A
  AT 051U  AT 051U AT 051U  AT 051U
 Conjunto Tipo   Tipo  Tipo   Tipo
 resorte muelle   muelle  muelle   muelle  
  interior  exterior interior  exterior 
 S1 1(Verde)  ---- ----  2(Negro)
 S2 ----  2(Negro) ----  2(Negro)
 S3 ----  2(Negro) ----  3(Rojo)
 S4 ----  3(Rojo) ----  3(Rojo)
 S5 ----  3(Rojo) 1(Verde)  2(Negro)
 S6 1(Verde)  2(Negro) 1(Verde)  2(Negro)
 S7 1(Verde)  2(Negro) 1(Verde)  3(Rojo)
 S8 1(Verde)  3(Rojo ) 1(Verde)  3(Rojo)
 Conjunto
 Lado B Lado A
 resortes AT 045U  AT 045U
  Tipo muelle Tipo muelle
 S1-1 1(Verde) 1(Verde)
 S1-2 1(Verde) 2(Rojo)
 S2-2 2(Rojo) 2(Rojo)
 S2-3 2(Rojo) 3(Negro)
 S3-3 3(Negro) 3(Negro)
Conﬁguración AT 045U
Par de maniobra para actuadores doble 
efecto 
El actuador de doble efecto tiene un par de maniobra constante en toda 
la carrera, de modo que todo lo que hay que saber para determinar el 
tamaño es el par de maniobra máximo de la válvula, que se multiplica 
por un factor de seguridad (normalmente, como mínimo, 25%-30%, de-
pendiendo de la válvula y el servicio). El valor así obtenido se compara 
posteriormente con las cifras de la columna de presión de aire mínima 
de las tablas del par de maniobra del actuador. Tras haber hallado un 
valor idéntico o el más cercano (en exceso), se puede encontrar el mode-
lo de actuador adecuado en la columna de la izquierda.
Par de maniobra para actuadores simple 
efecto  (con muelles)
El actuador de retorno por muelles tiene cuatro valores diferentes: los pa-
res del aire a 0º y a 90º cuando el actuador está presurizado y los pa-
res del resorte a 90º y 0º cuando se descarga la presión del aire. Para 
la determinación del tamaño adecuado, las curvas del par de maniobra 
del actuador en ambas carreras tienen que ser superiores a las curvas 
del par de maniobra de las válvulas. Además, para la determinación del 
tamaño del actuador de retorno por muelle, hay que multiplicar los pares 
de maniobra de las válvulas por un factor de seguridad (normalmente, 
como mínimo, 25%-30% dependiendo de la válvula y del servicio). La 
Upgrade Series de 4ª Generación está diseñada para proporcionar un 
par de maniobra equilibrado cuando el número de muelles  equivale al 



















4. FICHA TÉCNICA VÁLVULA 
MIXPROOF SEAT LIFT  
MSMixproof Seat LiftVálvula de doble asiento
I Aplicación
La válvula Mixproof es una válvula de doble estanquidad en el asiento y diseño 
completamente sanitario.
Permite el paso de productos diferentes en los dos cuerpos de la válvula, teniendo una 
cámara de seguridad entre ambos que evita la mezcla de los diferentes productos.
La cámara de seguridad y el testigo de detección de fugas pueden ser limpiados con el 
sistema Seat Lift  ("accionamiento independiente de los asientos").
Estas válvulas tienen una gran aplicación en la construcción de Manifolds en las industrias 
Alimentarias y industrias de bebidas y lácticos.
I Principio de funcionamiento
Mientras la válvula permanece abierta, el fluido circula libremente entre los dos cuerpos 
superior e inferior.
La válvula cierra y el doble asiento (con doble junta) crea una cámara de aislamiento y 
separa completamente los dos circuitos. De este modo es posible efectuar los CIP con total 
seguridad manteniendo aislados los dos fluidos sin riesgo de mezcla.
Cualquier fuga en las juntas del asiento, provocará un goteo de producto en la parte inferior 
de la válvula, gracias al sistema de "detección de fugas".
La zona entre los asientos se puede limpiar levantando cada asiento cuando se limpia una 
línea específica, mediante dos pistones de movimiento limitado ubicados dentro del 
actuador principal.
La válvula es equilibrada y proporciona protección contra las sobrepresiones y los golpes de 
ariete de hasta 30bar.
I Diseño y características
Disponible desde DN40 - 1 1/2" hasta DN100 - 4" 
Válvulas con actuador neumático normalmente cerrado.
Cuerpos esféricos fabricados a partir de forja.
Diseño compacto.
Cuerpos orientables 360ºC.
La linterna abierta, permite la inspección visual de obturación del eje.
Fácil desmontaje de piezas internas, aflojando una abrazadera.
Conexiones soldar (en mm. o pulgadas)
Válvula con eje equilibrado.
I Materiales
Piezas en contacto con el producto       AISI 316L
Otras piezas en inoxidable                    AISI 304
                Ra < 0,8 µm
Junta estándar                                       EPDM según FDA 177.2600












Información orientativa. Reservándonos el derecho de modificar cualquier material o característica sin previo aviso.
Para más información consulte nuestra página web.                                     www.inoxpa.com
I Funcionamiento
Válvula cerrada
El asiento inferior se mantiene cerrado mediante el muelle principal y 
protegido por el pistón compensador.
El asiento superior se mantiene cerrado por el muelle intermedio y la
presión del producto.
Los productos están protegidos por juntas dobles.
El espacio intermedio está abierto a la atmósfera.
Válvula abierta
 
El pistón se levanta por la presión del aire de la conexión del actuador 
principal.
El movimiento es transmitido a través del eje central al asiento
inferior.
El asiento inferior se apoya sobre el asiento superior.
La vía de fuga a la atmósfera se cierra.
Limpieza del asiento superior
El pistón inferior es impulsado por la presión de aire en la conexión de aire inferior.
El movimiento es transmitido a través del eje exterior al asiento superior.
El grado de elevación es controlado por el ajuste roscado central.
El asiento inferior se mantiene cerrado por el muelle principal y protegido por el pistón 
compensador.
El fluido del cuerpo superior pasa a la atmósfera a través del espacio intermedio.
Limpieza del asiento inferior
El pistón superior es impulsado por la presión de aire en la conexión de aire superior.
El movimiento es transmitido a través del eje central al resorte inferior.
El grado de movimiento es controlado.
El resorte superior se mantiene cerrado positivamente.
El fluido del cuerpo inferior pasa a la atmósfera por la junta del resorte y a través del 
espacio intermedio.
El pistón compensador retira la junta del eje inferior permitiendo la limpieza in situ alrededor 
de la junta.












Información orientativa. Reservándonos el derecho de modificar cualquier material o característica sin previo aviso.
Para más información consulte nuestra página web.                                     www.inoxpa.com
I Opciones
Juntas en NBR y FPM (Viton®)
Otros tipos de conexiones DIN, SMS, Clamp, RJT…
Cabezal de control C-TOP
Acabado superficial  Ra < 0,4µm
Posibilidad de válvulas mixtas: combinaciones de cuerpos con distintos diámetros
Opción de válvula de fondo de tanque DSO
Opción con cámara de calefacción
Válvula de desvío "Routing", con tres cuerpos 
I Especificaciones técnicas
Presión máxima de trabajo  10bar (para válvulas DN4"-DN100 hasta 5bar max)
Presión mínima de trabajo   Vacío absoluto
Tª de trabajo      -10ºC a 120ºC (140ºC periodos cortos o esterilización)
Presión del aire comprimido  5,5bar - 7bar 
Conexiones de aire   R1/8" (BSP)
Dimensiones del cuerpo (en mm.) 
Dimensiones del 
actuador (en mm.) 
 
Tamaño válvula O.D. 
soldar A B ø C ø D (tubo purga) E ø F G Carrera 
1 1/2" 63 85 126 25,4 94 142 496 15 
2"  85 131 25,4 111 142 502 25 
100 170 38,1 134 219 529 35 














4" 119 202 50,8 165 219 536 45 
DN 40 66 85 126 25,4 94 142 497 15 
DN 50 78 85 131 25,4 111 142 503 25 
DN 65 93 100 170 38,1 131 219 532 35 


































5. TABLA DE 
COMPATIBILIDAD QUÍMICA 



































































A Excelente                       Forro interior de la junta de expansión
B Bueno
C Apropiado en ocasiones
X Inapropiado
– Por favor, consulten
Compuesto químico
Aceite hidráulico (petróleo)                                 A      X        B       A      X         B        X        X       A       A
Aceite de linaza                                                 A      X        B       A      B         B        A        X       A       A
Aceite de oliva                                                   A      X        C       A      C         C        C        X       A       A
Aceites de petróleo con alto contenido aromático B      X        X       B      X         X        X        X       A       A
Aceites de petróleo con bajo contenido aromático A      X        C       A      X         B        X        X       A       A
Aceite de resina                                                 –      X        C       A      X         C        X        X       A       A
Aceite lubricación                                               A      X        C       A      X         X        X        X       A       A
Aceite para transformadores                              –      X        X       X       X         X        X        X       A       A
Aceite para transformadores de base mineral      –      X        B       A      X         C        X        X       A       A
Aceites vegetales                                               A      X        C       A      X         B        X        X       A       A
Acetaldehido  D                                                 –      X        X       X       B         C        B        X       A       A
Acetato                                                             –      C        X       X       A         C        A        X       X        A
Acetato de butilo                                               X      X        X       X       B         C        X        X       X        A
Acetato de etilo                                                 –      X        X       X       B         X        B        X       X        A
Acetileno                                                           –      B        B       A      A         B        A        B       A       A
Acetona                                                            X      B        C       X       A         C        A        C       X        A
Acido Acético  5%                                              B      B        A       B      A         A        A        B       A       A
                   10%                                              B      B        B       B      A         B        A        B       A       A
                   20%                                              B      B        B       B      A         B        B        B       B       A
                   30%                                              B      B        B       B      A         B        B        B       B       A
                   50%                                              B      B        C       C      A         B        B        C       C       A
      glacial 99,5%                                              X      B        X       C      B         C        B        C       X        A
Acido acético anhidro                                         X      C        C       X       A         C        A        C       X        A
Acido arsénico                                                   –      B        B       B      A         A        A        B       A       A
Acido bromhídrico, max 40º C                             –       –        –       C      A         A        B        –       B       A
Acido clorhídrico 37%                                         –       –        –       X       A         A         –        –       –        A
Acido clorhídrico, 37%, 70º C                              –      X        X       X       X         C        X        X       X        A
Acido clorhídrico diluido                                      –       –        –       C      A         A        B        –       A       A
Acido clorosulfónico                                           –      X        X       X       X         X        X        X       C       A
Acido crómico                                                    –      X        X       X       C         B        C        X       A       A
Acido hidrofluorsilícico, 40ºC                               –      A        B       B      A         A        A        B       A       A
Acido fluorhídrico 50%, 40ºC                               –      C        C       X       B         B        B        C       A       A
Acido fluorsilicico                                               –      B        B       B      B         A        B        B       A       A
Acido fórmico                                                    B      B        B       X       A         B        A        A       X        A
Acido fosfórico45%, 40ºC                                   –      C        B       C      A         B        B        C       A       A
          85%, 40°C                                              –      C        C       X       B         B        B        C       A       A
Acido láctico                                                      –      B        A       A      A         A        B        B       A       A
Acido nítrico20%, 40ºC                                       X      X        C       X       A         A        A        X       A       A
          20%, 50°C                                              X      X        X       X       B         A        B        X       A       A
ES 07 2006
Resistencia Química
La siguiente tabla indica el efecto producido por 
productos químicos específicos en las juntas de 
expansión. Debe interpretarse como información a 
título orientativo, y en ningún caso como compromiso 
de garantía por parte del Grupo Trelleborg.
Para más información, rogamos se pongan en 


















































































A Excelente                       Forro interior de la junta de expansión
B Bueno
C Apropiado en ocasiones
X Inapropiado
– Por favor, consulten
Compuesto químico
Acido nítrico40%, 50°C        X        X        X        X        C        A        C       X       A        A
                  50%, 50°C        X        X        X        X        X        B        X        X       A        A
                  60%, 20°C        X        X        X        X        X        C        X        X       A        A
                  70%, 20°C        X        X        X        X        X        C        X        X       A        A
Acido nítrico fumante           X        X        X        X        X        X        X        X       C        A
Acido oleico                         A        X        C        A        X        C        X        X       A        A
Acido oxalico                       –        C        C        C        A        B        A        B       B        A
Acido palmitico                    B        B        B        A        B        C        B       B       A        A
Acido salicilico                     –        A        C        B        A        A        A        B       A        A
Acido sulfúrico  < 60%         B        C        C        X        B        B        B       X       A        A
                  60%, 50°C         X       C        X        X        B        B        B       X       A        A
                  75%, 50°C        X        X        X        X        B        B        B       X       A        A
                  80%, 50°C        X        X        X        X        C        B        C       X       A        A
                  96%, 50°C        X        X        X        X        C        C        X        X       A        A
Acido sulfúrico fumante        X        X        X        X        X        X        X        X       B        A
Acido sulfuroso                    –        C        C        C        A        A        B       C       A        A
Agua destilada                     A        A        C        A        A        A        A        A       A        A
Agua fria                             A        A        B        A        A        A        A        A       A        A
Agua fria, destilada 100 ºC   –        C        C        B        A        B        B       C       A        A
Agua residual                      –        B        B        A        B        A        B       B       A        A
Agua salada                        –        A        A        A        A        A        A        A       A        A
Alcohol metilico                   B        A        A        B        A        A        A        A       X         –
Amonio liquido                     –        B        A        B        A        B        A        B       X         A
Anilina                                X        B        B        C        B        B        B       B       B        A
Aniline                                X        X        X        X        B        X        B       X       B        A
Argón                                  –        X        X        C        A        X        B       X       A        A
Azufre derretido                   –        X        X        X        B        B        C       X       A        A
Benceno (benzol)                 X        X        X        X        X        X        X        X       A        A
Brandy                                –        A        A        A        A        A        A        A       A        A
Brea 40º C                          –        X        C        B        X        C        X        X       A        A
Bromo liquido                      –        X        X        X        X        X        X        X       A        A
Butano                                A        X        A        A        X        B        X        X       A        A
Butanol (alcohol butílico)      –        A        A        A        A        A        A        A       A        A
Cerveza                               A        A        A        A        A        A        A        A       A        A
Cloruro de azufre                 –        X        X        X        X        C        X        X       A        A
Cloruro de etilo                    B        B        X        B        A        C        A        B       A        A
Cloruro de metileno             –        X        X        X        X        X        X        X       B        A
Cloruro metílico                   –        X        X        X        C        X        C       X       A        A








































































































































































































A Excelente                       Forro interior de la junta de expansión
B Bueno
C Apropiado en ocasiones
X Inapropiado
– Por favor, consulten
Compuesto químico
Dióxido de azufre, gas seco                                –        C       X         X        A        X        B       C        A       A
Etano                                                                –        X       B        A        X        B        X       X        A       A
Etanol (alcohol etílico)                                        B        A       A         A        A        A        A       A        B       A
Ethylene glycol                                                   –        A       A         A        A        A        A       A        A       A
Eter de petróleo                                                 B        X       B       B        X        X        X       X        A       A
Eter, éter etílico                                                 –        X       X        C        X        X        C       X        X        A
Etileno                                                              –        X       X         X        C        X        C       X        B       A
Etilo glicol  (Cellosolve)                                      –        X       X        C        B        C        B       X        C       A
Estireno 40º C                                                   –        X       X         X        X        X        X       X        B       A
Fenol                                                                –        X       X         X        C        C        B       X        A       A
Formaldehído                                                     B        B       B       B        A        A        A       B        A       A
Fueloil                                                               A        X       C        A        X        C        X       X        A       A
Furano                                                              –        X       X         X        X        X        X       X        C       A
Furfurol                                                             X        X       X         X        B        C        B       X        X        A
Gas amonia caliente                                          –        X       B        X        B        B        B       X        X        A
Gas amonio frío                                                 –        A       A         A        A        A        A       A        X        A
Gas clorhídrico, húmedo, 40ºC                            B        X       X         X        C        C        X       X        C       A
Gas clorhídrico, seco, 40º C                                B        X       X         X        C        C        X       X        A       A
Gas LP                                                              A        X       B        A        X        X        X       X        A       A
Gas natural                                                       A        C       A         A        X        A        X       C        A       A
Gas nitroso                                                       A        X       X         X        C        X        X       X        X        B
Gasolina  100 oct                                             C        –       X        C        X        X        X       X        A       A
                 65 oct                                             B        X       X        B        X        C        X       X        A       A
Gasoil                                                               –        X       C        A        X        C        X       X        A       A
Glicerina                                                           A        A       A         A        A        A        A       A        A       A
Glucosa                                                            A        A       A         A        A        A        A       A        A       A
Grasas animales                                                A        X       B        A        B        B        B       X        A       A
Hidrógeno                                                         –        B       A         A        A        A        A       B        A       A
Hidróxido de amonio                                          B        B       B       C        A        A        A       B        B       A
Hipoclorito de calcio                                           B        C       X        C        A        A        B       X        A       A
Hipoclorito sódico < 10 gr/l                                B        C       B       C        A        A        B       C        A       A
Hipoclorito sódico > 10 gr/l                                B        X       X         X        B        B        C       X        A       A
Leche                                                               –        A       A         A        A        A        A       A        A       A
Licor negro                                                        –        X       C        A        X        C        X       X        A       A








































































































A Excelente                       Forro interior de la junta de expansión
B Bueno
C Apropiado en ocasiones
X Inapropiado
– Por favor, consulten
Compuesto químico
Liquid manure                                                        –        –        –        A        A        A –       –        –         A
LP gas, propano                                                      A       X        C        A        X        C X       X        A         A
MEK Metil etil cetona                                              X        X        X        X        A        X B       X        X         B
Metil isobutil cetona                                               X        X        X        X        B        X C       X        X         A
Metil isopropil cetona                                              –        X        X        X        C        X C       X        X         A
Nitrobenceno                                                          X        X        X        X        B        X B       X       B         A
Nitrógeno                                                               A       A        A        A        A        A A       A        A         A
Oxigeno                                                                  B       C        B       C        A        B A       X        A         A
Ozono                                                                    A       X        C        X        B        B C       X        A         A
Parafina de queroseno                                            –        X        C        A        X        C X       X        A         A
Percloroetileno                                                        B       X        X       C        X        X X       X        A         A
Peróxido de hidrogeno, 3%, 40°C                             –        B        B       B        A        A A       B        A         A
                                30%, 20°C                             –        C        C       C        B        A B       C        A         A
                                90%, 20°C                            –        C        C       C        –        – –       –       B         A
Plating sol. W/o chormium                                      –        X        X        X        A        C C       X        A         A
Potasa cáustica                                                      –        B        B       C        B        A A       B       C         A
Propanol, alcohol propilico                                       A       A        A        A        A        A A       A        A         A
Rapesed oil                                                            A       X        X        X        A        C A       X        A         A
Sales férricas, no oxidantes                                    –        A        A        A        A        A A       A        A         A
Sulfuro de hidrógeno,  húmedo, 40º C                      B       X        C        X        B        C B       X        X         A
Sulfuro de hidrógeno, húmedo, 20º C                       B       X        A       C        A        A A       X        X         A
Sulfuro de hidrógeno, seco, 20º C                            –        A        A        A        A        A A       A        X         A
Solución de cloro 0,1 gr./l                                       –        –        –        A        A        A –       –        A         A
Solución de cloro 0,1 - 1 gr./l                                  –        –        –        A        A        A –       –        A         A
Solución de cloro 1-10 gr./l 40°                               –        –        –       B        B        B –       –        –         –
Solución de cloro > 10 gr./l 40°                               –        –        –       C        C        C –       –        –         –
Soluciones de azúcar                                              –        A        A        A        A        A A       A        A         A
Soluciones de sal no oxidantes                               –        A        A        A        A        A A       A        A         A
Sosa cáustica                                                         –        A        B       C        A        B A       B       B         A
Terpentine                                                              –        X        X        A        X        X X       X        A         A
Tricloretileno 40 º C                                                 –        X        X        X        X        X X       X        A         A
Trióxido de azufre, gas seco                                     –        X        X        X        B        X C       X        A         A
Tolueno                                                                  X        X        X       C        X        X X       X        A         A
Whisky, vino                                                            –        A        A        A        A        A A       A        A         A
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The Pure-Flo® valve product line began in 1978 as an extension to the venerable ITT Dia-
Flo product line. Since then ITT Pure-Flo has been delivering  to the Biopharm industry a
reliable and process proven stainless steel hygienic diaphragm valve.
The ITT Pure-Flo® brand has earned a reputation for innovation, quality and performance.
Providing products from standard forged valves to the most innovative block technology,









the two to eliminate
complexity for our
clients. The UK facility
mirrors capabilities in
the US and meets the
market's needs for
greater proximity to the
source of valve manu-
facturing.
Lancaster, Pennsylvania









team brings the tech-







2 Way Valve Bodies
ITT Pure-Flo has developed a line of
valve bodies that addresses the needs
of the Bioprocessing and Pharma-
ceutical industries for high quality,
welded and quick disconnect process
systems. Valve bodies are available in a
complete range of mechanically
polished and electropolished internal
surface finishes as well as a variety of
hygienic clamp and weld end configu-
rations. This wide range of options
makes it easier for customers to satisfy
system design requirements and
comply with US and international stan-
dards.
Forged Wrought Cast
ANSI Size Bio-Tek, 1/2”-4” Bio-Tek, 1/2”-6”* 1/2”-6”





















The size range, dimensional standards,
as well as stainless alloys available for
the various Pure-Flo® body types are as
follows:
* Standard on tank bottom valves, divert valves and any
block bodied fabrications.  





ITT Pure-Flo has a long history of
developing innovative solutions to
satisfy the needs of the Biopharm
industry. 3D modeling allows ITT Pure-
Flo to develop block body designs that
meet the most demanding require-
ments for:
• Minimal contact surfaces
• Minimal internal volume 
• Minimal hold-up and deadlegs 
• Increased product purity 
• Reduced CIP cycle times
Pure-Flo block body design benefits:
• Cost effective
• Reduces installation time 
• Reduces expensive field welds 
• Minimizes process piping footprints 
• Utilizes standard Pure-Flo® actuation
and diaphragms 
Integral Sterile Access (ISG)
Zero Static Downstream Purge (ZDP)
ZeroStatic Back to Back Sample (ZSBBS)
Pure-Flo®
www.ittpureflo.com5
“I need fourteen valves to fit in a
small space - some vertical with
bottom outlets, some vertical with top
outlets, some horizontal, various weir
sizes, and a couple additional outlets
for good measure.”
This request came to ITT Pure-Flo
from a BioPharm OEM designing a
system that would be located in a
small confined space. Therefore, they
needed all the above requirements in
minimal dimensions. The customer had
considered welding all the valves in
series. However when all the dimen-
sions were added up the overall length
of the assembly created problems.
More importantly the significant hold
up volume was unacceptable.
Working in tandem with the OEM
engineers, ITT Pure-Flo developed a
design that addressed all the concerns
surrounding the valve. The final design
resulted in two machined blocks
replacing the original fourteen valves.
This significantly reduced dead-leg and
hold-up volume and reduced the
overall length of the assembly by 50
percent!  





The Pure-Flo® selection of posi-
tioning and switch products are
engineered and tested to
provide consistent and reliable
performance on Pure-Flo®
valves. The worldwide network
of ITT Pure-Flo Distribution is
available to assist in the specifi-




Available in a wide variety of
manual and pneumatic actua-
tion to suit most any
requirement, the Pure-Flo®
actuator product line is
designed and constructed to








• Durability and reliability
• Excellent chemical resistance
and washdown capability






nearly 50 years and takes
great pride in its reputa-
tion for supplying the
highest quality hygienic
diaphragm valves to the
BioPharm industry. As the
name suggests, the
diaphragm is the most crit-




process fluids, protects the
process from the environ-
ment and in some cases
protects the environment from the
process. Only Pure-Flo® diaphragms





• Industry proven performance
• Reduced total cost of ownership
• Complete product range
• Pure-Flo Topworks compatibility
• Material traceability
• Original Equipment Manufacturer
(OEM) materials and specifications
• Global availability
• Global technical support
• Preventative maintenance program
development assistance
Regulatory Compliance:
• FDA 21CFR Part 177  
• Current US Pharmacopea Class VI 
• Pressure Equipment Directive
97/23/EC 
































For more information on Pure-Flo® products, order any of the
























8. MANUAL CAMBIO DE 
MEMBRANA ITT  
Pure-Flo®
www.ittpureflo.com
1. Turn the valve to the
open position counter
clockwise at least one turn.
2. Remove the bonnet
fasteners.
3. Lift actuator assembly
from valve body.





5. Install new diaphragm.
Engage the threads of the
diaphragm into the tube
nut by rotating clockwise.
Rotate the diaphragm until
hard stop or heavy resist-
ance is achieved and addi-
tional force does not
significantly rotate the di-
aphragm into the com-
pressor. See "PTFE
Diaphragm Installation" in-
struction sheet for addi-
tional detail.
6. Back off (no more
than 1/2 turn) until the
bolt holes in diaphragm




Diaphragm Replacement Guide (manual valve)
< 1/2 turn
Pure-Flo®















© 2010 ITT Corporation
Industrial Process
Fastener torque table for valve body to actuator
Valve size Bolt size PTFE diaphragm Elastomer diaphragm
Inxh DN Imperial Metric in-lb N-m in-lb N-m
0.50 15 1/4” M6 25-60 2.8-6.8 20-40 2.3-4.5
0.75 20 1/4” M6 50-65 5.7-9.1 20-50 2.3-5.7
1.00 25 5/16” M8 65-90 7.4-11.3 45-70 5.1-7.9
1.50 40 3/8” M10 200-225 23-25 75-130 8.5-14.7
2.00 50 7/16” M12 225-275 25-31 100-180 11-20
10. Tighten the bonnet
fasteners in a crisscross
pattern. Make multiple
criss-cross passes to
build up torque to the
final table value. Make
additional criss-cross
passes using final table
values to evenly tighten
each fastener to within 5% of torque value.
Notes:
As a result of the temperature change in the working cycles
(hot and cold) because of the elastomers being submitted to
variable constraints, it is necessary to control the compression
of the diaphragms and leaktightness by retorquing before put-
ting the valve back into service.
We recommend this operation is completed before the first
sterilisation.
With regards to complementary equipment and accessories
such as travel stops, opening stops, electrical switches, posi-
tioners and process regulators, these must be recalibrated after
replacement or readjustment of the diaphragm.
. 
9. Assemble body to bon-



















9. VÁLVULAS DE ACOPLE 
EN SECO GASSÓ  
Dry couplings
Acoples en seco
Todos los sistemas actuales en acoples en seco: Epsilon, Kamvalok y Drylok, Todo-Matic, Drydis 
y todos los accesorios y componentes para una solución completa en conducción de ﬂ uidos.
All the possible systems in dry couplings: Epsilon, Kamvalok and Drylok, Todo-Matic, Drydis and 
all the accessories for a whole closed solution in ﬂ uid conduction.
ACOPLES EN SECO GASSÓ
Todas las soluciones en una
GASSO DRY DISCONNECTING COUPLINGS, THE ALL IN ONE SOLUTION.
1
Antes, durante y después 
de la elección de un acople
Gassó dispone y le ofrece todas las soluciones 
técnicas existentes en acoples en seco.
Cada una ha sido diseñada para un escenario 
de aplicación que Gassó conoce perfectamente.
El acople en seco es un producto técnico que 
exige considerar aspectos tan diversos como el 
número de manipulantes presentes y  el tiempo 
disponible en cada operación, la naturaleza del 
líquido a trasvasar y el riesgo para la seguridad 
de las personas y el medio ambiente.
Naturalmente de nada serviría extremar todos 
los esfuerzos técnicos en un acople si las 
conexiones anteriores o posteriores a él no 
hubieran sido estudiadas igualmente.
Confíe la elección de sus acoples a Gassó,
su especialista en conducción de ﬂ uidos.
Gassó can offer all the existing technical 
solutions to date. Each one has been designed 
for use in an area meticulously studied by 
Gassó.
The dry disconnecting coupling is a technical 
product that takes into consideration aspects 
as diverse as the number of manipulators, 
the nature of the liquid passing through 
and the risk factors to both people and the 
environment.
Obviously it would be useless to carry out 
to such extreme in the design of the dry 
disconnecting coupling if the connections on 
each end were not equally well studied and 
designed. Gasso has taken this into account.
Trust in the choice of Gassó couplings: 















The before, during and after
of choosing a coupling.
Viton® and Kalrez® is registered trademarks of DuPont Performance Elastomers. Chemarz® is a registered trademark of Green-tweed.
2Cómo elegir el acople
más adecuado
A. EPSILON
El acople en seco sin restricción de paso 
de producto, especialmente indicado para 
productos de alta viscosidad.
B. KAMVALOK
Evite cualquier posibilidad de derrame 
accidental en sus trasvases, de facil 
operatividad y ﬁ jación.
C. DRYLOK
Indicado para el trasvase de productos 
corrosivos, volátiles o contaminantes, su 
superﬁ cie de junta extra plana minimiza el 
residuo.
D. TODO-MATIC
Conectar, girar y listo. Su robustez y 
simplicidad de uso no requieren ni palancas ni 
manetas para su conexión.
E. DRYDIS
Con un simple giro queda totalmente 
conectado evitando cualquier derrame 
accidental de producto.
How to choose the right 
coupling
A. EPSILON
Epsilon. The dry disconnecting coupling 
without restriction of ﬂ ow especially indicated 
for use with highly viscous ﬂ uids
B. KAMVALOK
Kamvalok. Avoids any possible spillage within 
the line, easy to operate and attach.
C. DRYLOK
Drylock. Indicated for use with corrosive, 
volatile or contaminating ﬂ uids; the extra 
smooth joint surface minimizes residue.
D. TODO-MATIC
Todo-matic. Connect, turn and ready: strong 
and easy to use, requires neither levers or 
handles for connection.
E. DRYDIS
Drydis. With a simple turn it allows connection 











Por qué un acople en seco.
1. Acoples ordinarios mediante válvula de bola: una 
cantidad apreciable de producto se derrama al 
desconectar ambos extremos. 2. Acoples en seco Gassó: 
Eliminación casi absoluta de pérdidas del producto 
contenido en las líneas después de la desconexión.
1. Ordinary Quick Disconnect Couplings Plus Ball Valve: 
Excessive amount of liquid spills out  when coupling 
and ball valve is disconnected. 2. Gassó Dry Disconnect 
Couplings: Virtually eliminates spillage of any residual 
liquid contained within the line after disconnection.











Sin resticciones, “Full-fl ow”
EPSILON NO RESTRICTIONS, FULL-FLOW
Características
Su fácil desconexión de ambas mitades no sólo 
previene de cualquier posible derrame de producto 
que pudiera ocurrir durante una aplicación , 
sino que además elimina toda contaminación de 
medio ambiente durante el proceso de conexión y 
desconexión. Y lo mas importante ... sin restricciones 
de caudal.
 Junta de contacto extra plana
 Acoples codiﬁ cados
 Fácil manejo
 Giratoria robusta
 Tapón de protección en PE
 Tapón de alta presión en Inoxidable
 Encamisado
Datos técnicos
 Medidas: 1” a 3”
 Materiales: Inox-316, hastelloy
 Juntas: PTFE, TFM, PFA.
 Presión de Trabajo:  hasta 20 Bars
 Extremos: Roscas hembra NPT/BSP, Bridas DIN/ASA
Otras conﬁ guraciones, consultar.
Aplicaciones
Transvases químicos, cisternas, tanques, barcos, 
reactores y unidades de ﬁ ltrado.
Certifi caciones
TÜV, AAR, CRN, UL.
Main features
Best of all, thr positive shutoff of both coupling 
halves not only prevent the on-going release 
of chemicals found in most batch processing 
applications, but they also eliminate line 
contamination from the environment during the 
connection and disconnection process. And the most 
important... without restrictions!




 Heavy Duty Swivel
 Polyethylene Dust Cap
 Stainless Steel Pressure Cap
 Heat Jackets
Technical details
 Sizes:  1” to 3”
 Materials: stainless Steel 316, hastelloy.
 Seals: PTFE, TFM, PFA.
 Working pressure: up to 20 bars.
 End connections: NPT/BSP female thread, DIN/ANSI 
ﬂ anges.
Other conﬁ gurations on request.
Applications
Chemical transfer aplications for tankcars, bulk 
storage, process vessel, reactor and ﬁ ltration units.
Certifi cations
TÜV, AAR, CRN, UL.
DN A (mm) B (mm) Kg
1” 119 114 1,4
2” 178 132 2,7
3” 244 188 8,6
EPSILON ACOPLE / COUPLER
DN A (mm) B (mm) Kg
1” 114 109 1,2
2” 122 117 1,8
3” 241 183 7,3











































10 50 100 200
Caudal GPM/ Flow GPM
Pérdida de carga/ caudal según DNs. Temperatura media del agua 700F
Flow drop/ DNs. Average water temperature 700F.
Medidas acople / Coupler sizes.











KAMVALOK, THE CLASSIC SOLUTION.
Características
Gracias a su exclusivo sistema de palanca los 
acoples Kamvalok eliminan cualquier fuga virtual  de 
producto tras la desconexión de la línea.
Kamvaloks están recomendados para aquellos 
transvases donde no son aceptables ninguna pérdida 
de producto.
Doble seguridad- el cierre automático en ambas 
direcciones- el acople y el adaptador
Fabricados y diseñados según las mas altas normas 
de calidad y con los mejores materiales.
Datos técnicos
 Medidas: 1 1/2” a 3”
 Materiales: Aluminio, inoxidable
 Juntas: Buna, Vitón, TFE/Silicona, EPT, Chemraz
 Presión de trabajo: 20 bar.
 Extremos: Roscas Hembra NPT, Bridas DIN/ASA
Otras conﬁ guraciones, consultar.
Aplicaciones
Pinturas, lacas, tintas, adhesivos, ácidos grasos, 
farmacéutica, jabones, productos petrolíferos, 





Because of its unique poppet action the OPW 
Kamvalok® Dry Disconnect virtually eliminates 
spillage of any residual liquid contained within the 
line after disconnection.
Kamvaloks® are used at transfer points where 
product loss is unacceptable.
Dual Protection – automatic closure from both 
directions – the coupler and the adaptor. 
Manufactured in compliance with the highest quality 
standards of design, materials and construction.
Technical details
 Sizes: 1 1/2” to 3”
 Materials: aluminium, stainless Steel.
 Seals: buna, viton, TFE/silicone, EPT, Chemraz
 Working pressure: 20 bar.
 End connections: NPT female thread, DIN/ANSI ﬂ ange.
Other conﬁ gurations on request.
Applications
Paint lacquers, inks, adhesives, fatty acids, 
pharmaceuticals, liquid soaps, petroleum products, 
solvents, ag-chemicals, vegetable oils, detergents, 
many acids and caustics.
Certifi cations
AAR, TÜV, CRN.
Medidas acople y adaptador / Coupler and adapter sizes.
DN A (mm) B (mm) Kg
1 1/2” 191 205 —
2” 196 217 —
3” 247 387 —
KAMVALOK ACOPLE / COUPLER
DN A (mm) B (mm) Kg
1 1/2” 120 68 —
2” 126 83       —
3” 166 124 —
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DRYLOK, THE NEW ONE!
Características
Drylok  es la solución ideal para todo tipo de ﬂ uidos 
peligrosos donde la fuga de los mismos pueda ser 
un problema, tales como transvases a alta presión, 
grandes caudales y gases.
 Juntas tóricas de larga duración y economía
 Eje de la palanca libre de emisiones




 Medidas: 1”, 2” y 3”
 Materiales: inox-316, Alloy 20 o Hastelloy
 Juntas: vitón, buna, EPT, Teﬂ on/ Kalrez
 Presión de trabajo: 
 Extremos: Roscas Hembra NPT/BSP, Bridas DIN/ASA
Otras conﬁ guraciones, consultar.
Aplicaciones
Químicos, petroleos, petroquímicos, asfalto, 
disolventes, alimentación, agricultura.
Certifi caciones
AAR, CRN, TÜV, EPA, OSHA.
Main features
Drylok™ is ideal for all kinds of hazardous ﬂ uids 
where product loss is a problem, such as high-
pressure lines, high ﬂ ow rates, slurries, and gases.
 Standard O-ring seals for longevity and economy.
 Emission-free seal on handle shaft.
 Drylok™ cannot be uncoupled while the valve is open.
 Rugged construction.
Technical details
 Sizes: 1”, 2” and 3” sizes.
 Materials: 316 Stainless Steel, Alloy 20® or 
Hastelloy® C
 Seals: viton, buna, EPT, Teﬂ on/ Kalrez
 Working pressure: 20 bars
 End connections: NPT/BSP thread, DIN/ANSI ﬂ anges.
Other conﬁ gurations on request.
Applications
Chemicals, petroleum, petrochemicals, asphalt, 
solvents, food, agriculture.
Certifi cations
AAR, CRN, TÜV, EPA, OSHA.
DN A (mm) B (mm) Kg
1” 171,5 116,3 1,0
2” 212,7 184,2 4,6
3” 304,8 227,8 6,5
DRYLOK ACOPLE / COUPLER
DN C (mm) D  (mm) Kg
1” 95,3 54,9 0,6
2” 134,9 127 3,4
3” 184,7 139,7 5,3
DRYLOK ADAPTADOR / ADAPTER
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Conectar, girar y listo: la primera opción.
TODO-MATIC. PLUG, TURN AND PLAY: THE FIRST CHOICE.
Características
La primera solución en seguridad de manipulación 
de productos peligrosos, caros o perjudiciales para el 
medio ambiente.
Las válvulas se cierran y abren automáticamente 
durante la conexión y desconexión.
 Operatividad simple sin palancas
 Válvulas siempre cerradas antes de la conexión
 Mínima pérdida residual tras la desconexión (ejem. 
Max. 0.35cc para 2”)
 Posibilidad de conectar y desconectar  con presión 
si es necesario
 Construcción robusta, sin componentes externos
 Disponible con sistema de selectividad  para evitar 
errores de conexión
Datos técnicos
 Medidas: 1”(DN19-DN32) hasta 6”(DN150)
 Materiales:Aluminio, Gunmetal, inox316
(otros consultar)
 Juntas: Vitón, Nitrilo, EPDM, Chemraz, Kalrez
(otras consultar)
 Presión de trabajo: 10-25 Bars
 Extremos: Roscas Hembras BSP/NPT, Bridas DIN/
ASA/TW (otras conﬁ guraciones consultar)
Otras conﬁ guraciones, consultar.
Aplicaciones
Carga y descarga de cisternas y trenes, llenado 
contenedores, barcos, industria química y 
farmacéutica, LPG, aviación y equipos militares.
Certifi caciones
VdTÜV under test approval mark TÜ.AGG.162-93 
towards ADR, RID, IMDG and TA-luft classiﬁ cations. 
European directives 97/23/EC (PED) and 94/9/EC 
(ATEX) compliant. Manufactured under ISO 9001:2000. 
NATO STANG 375.
Main features
The ﬁ rst choice for the safe handling of hazardons, 
valuable or environmentally sensitive media.
Valves open and close automatically on connection 
and disconnection. 
 Simple single action operation, no levers or 
switchers to operate.
 Valves are guaranteed closed prior to connection.
 Minimal residual loss on disconnection (e.g. 
maximum 0.35cc for 2” DN50)
 Will connect and disconnect under pressure and 
ﬂ ow where necessary.
 Robust construction, no external operational 
components.
 Available with selectivity system to prevent cross 
contamination.
Technical details
 Sizes: 1” (DN19-DN32) to 6” (DN150)
 Materials: Aluminium, gunmetal, stainless Steel 316 
(other on request).
 Seals: FKM (Viton®), NBR (Nitrile), EPDM, Chemraz®, 
Kalrez® (other on request).
 Working pressure: PN 10-25
 End connections: BSP - and NPT - threads. DIN-, 
ASA-, TW-, TTMA-ﬂ anges (available for both tank and 
hose units). Other threads and ﬂ anges on request.
Other conﬁ gurations on request.
Applications
Road and railcar loading/unloading, container ﬁ lling, 
ship to shore transfer, offshore supply vessels, 
chemical and pharmaceutical industry, LPG industry, 
aviation and military refueling.
Certifi cations
VdTÜV under test approval mark TÜ.AGG.162-93 
towards ADR, RID, IMDG and TA-luft classiﬁ cations. 
European directives 97/23/EC (PED) and 94/9/EC 






Medidas acople y adaptador.








DN A (mm) B (mm) Kg
2 1/2” 190 241 —
3” 190 266 —
4” 220 370 —
TODO-MATIC ACOPLE / COUPLER
DN A (mm) B  (mm) Kg
2 1/2” 147 110 —
3” 134 110 —
4” 164 164 —
TODO-MATIC ADAPTADOR / ADAPTER
Pérdida de carga/ caudal según DNs. Temperatura media del agua 200C.


















































































Otras medidas consultar / Other sizes on request.
Pérdida de carga/ caudal según DNs. Temperatura media del agua 200C.














Los acoples Drydis están optimizados para satisfacer 
las necesidades de seguridad y caudal.




 Ausencia de fugas durante la desconexión
 Caudal mejorado
Datos técnicos
 Medidas: 1” a 4”
 Materiales: Inox316, volante PP (Otraos materiales 
consultar)
 Juntas: juntas de roscas PTFE, tóricas FPM, Chalrez, 
(otas calidades consultar)
 Presión trabajo: 25 Bars
 Extremos: Roscas Hembra BSP , Bridas DIN/ASA
Otras conﬁ guraciones, consultar.
Aplicaciones
Construcción, química, petroquímica, farmacéutica, 





Drydis couplings are optmized with regard to 
function and ﬂ ow rate in order to meet these 
demands.
 Self-locking when fully connected 
 Integrated swivel joint
 Lightweight
 Minimal maintenance
 No spillage when disconnecting
 Improved ﬂ ow
Technical details
 Sizes: 1" to 4"
 Materials: Stainless steel AISI316TI, weel of TRM40-
100 polypropilene. Other materials on request.
 Seals: Thread seals PTFE, O-rings FPM. Other 
materials on request.
 Working pressure: PN 25
 End connections: BSP female thread, DIN/ANSI ﬂ anges.
Other conﬁ gurations on request.
Applications
Industry and plant construction, power station 
construction, chemical and pharmaceutical 
industries, oil industry, offshore drilling, shipbuilding, 
navy, tanker ﬁ ttings (aircraft, tank trucks, ﬁ lling 
stations, ships), tank cleaning, food and beverage 
industry, building industry, agriculture
Certifi cations
On request.
DN A (mm) B (mm) Kg
25 53 44 0,3
32 57 54 0,4
40 76 63 0,8
50 84 80 1,2
65 95 94 1,8
80 105 118 3,0
100 113 146 5,2
DRYDIS ADAPTADOR/ ADAPTER
DN A (mm) B (mm) Kg
25 86 55 0,8
32 101 66 1,4
40 117 200 2,0
50 130 220 2,9
65 151 240 4,4
80 171 270 6,2
100 185 319 11,0



























































































Medidas del acople (hose unit) y adaptador (tank unit).
Coupler (hose unit) and y adapter (tank unit) sizes.











Perfecto hasta el fi nal
BREAK AWAY: HAPPY END PARTNERSHIP.
Características
El  acople se desconecta si la fuerza excede de un 
nivel especíﬁ co, tras la desconexión las válvulas se 
cierran. Esto previene cualquier derrame tanto en la 
parte del depósito como de la manguera.
Datos técnicos
 Medidas: 2” a 4”
 Materiales: Inox316, Bronce (Aro protector NBR), 
otras materiales bajo consulta 
 Juntas: PTFE, tóricas FPM
 Presión Trabajo: 16 Bars
Otras conﬁ guraciones, consultar.
Aplicaciones
Construcción, química, petroquímica, farmacéutica, 





The coupling disconnects if the forces exceed the 
speciﬁ ed level. After disconnection the valves close. 
This prevents spillage on the hose and tank side.
Technical details
 Sizes: 2"
 Materials:Stainless Steel AISI316TI, bump protector 
of NBR (rubber)
 Seals: thread Seals PTFE, O-rings FEP,
other materials on request.
 Working pressure: 16 Bar
Other conﬁ gurations on request.
Applications
Paint, lacquers, inks, adhesives, fatty acids, 
pharmaceuticals, liquid soaps, petroleum products, 
solvents, ag-chemicals, vegetable oils, detergents, 
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DN A  (mm) B (mm) Kg
50 123,5 95 2,5
65 147,5 110 4,8
80 174,5 128 5,9














También disponible para aplicaciones especiales y grandes diámetros.
Also available for special aplications and big diameters
DN A  (mm) B (mm) Kg
3” 175 170 7,9
4” 206 200 14,3
6” 226 357 37,5
8” 280 412 56,5
DRYDIS ABV-S
Cable de acero










E-mail: gasso@gasso.com      www.gasso.com
Barcelona
(Sant Boi)
Tel. (+34) 93 652 98 00
Fax  (+34) 93 652 98 04
gasso@gasso.com
Bizkaia
Tel. (+34) 94 471 03 35
Fax  (+34) 94 471 03 57
gassobilbo@gasso.com
Madrid
Tel. (+34) 91 642 22 21
Fax  (+34) 91 642 16 85
gassomadrid@gasso.com
Tarragona
Tel. (+34) 977 54 57 55
Fax  (+34) 977 54 75 22
gassotarraco@gasso.com
Lisboa
Tel. (+351) 21 3660049






Mangueras. Hoses. Racores. Couplings. 
Brazos de carga, Pigging y material de protección. Loading arms, Pigging 
ans safety products. 


















10. DETECTORES DE 
POSICIÓN VÁLVULAS 



















































11. FILTROS EN Y INOXPA  
MS81700 / 82700 / 83700Filtros
I Aplicación 
Los filtros tienen una amplia variedad de aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética, 
algunas industrias químicas y en servicios auxiliares de la industria farmacéutica.
Son de diseño sanitario y se utilizan para filtrar partículas que pueden dañar bombas u otros 
equipos.
I Principio de funcionamiento
El filtro consiste básicamente en un cuerpo con una entrada y una salida de producto. 
Dentro del cuerpo se fija el tamiz que retiene todas las partículas que tengan un tamaño 
superior o igual al paso de la malla.
I Diseño y características
Existen distintas configuraciones:
- Limpieza del tamiz sin desmontar el filtro: 
Filtro escuadra (82700): la entrada y la salida del producto forman un ángulo recto.
Filtro recto corto (83700): la entrada y la salida del producto están en una misma dirección.
- Limpieza del tamiz desmontando el filtro: 
Filtro recto (81700): la entrada y la salida del producto están en una misma dirección.
Baja pérdida de carga.
Conexiones estándar en DIN 11850.
Tamiz con taladro circular (Ø 0,5 mm a Ø 5 mm) o taladro longitudinal (10 x 1 mm).
Filtros certificados según normativa sanitaria 3A.
I Materiales
Cuerpo                                          AISI 316L
Juntas                          EPDM según FDA 117.2600
Acabado superficial interno          Ra ≤ 0,8 μm
Acabado superficial externo         Pulido espejo
I Opciones
Juntas en NBR, MVQ o FPM.
Conexiones DIN, Clamp, SMS, RJT, FIL-IDF, etc.
Malla de perfil triangular.
Cámara de calefacción.
Opción de filtración de fuera a dentro del tamiz.
Filtro doble.












Información orientativa. Reservándonos el derecho de modificar cualquier material o característica sin previo aviso.
Para más información consulte nuestra página web.                                     www.inoxpa.com
 
I Especificaciones técnicas
                                                                              
Tamaños disponibles DN 25 - DN 150  1" -  6"
Tª de trabajo  -10 ºC a +120 ºC (EPDM) 14 ºF a 248 ºF
   +140 ºC (SIP, máx. 30 min) 284 ºF
Máxima presión de trabajo 10 bar    145 PSI
 
Eq.mesh C (mm) Sup.útil (%)
40 0,40 28 
60 0,30 23 
80 0,20 17 
165 0,10 10 
325 0,05 5 
 
 










SOLDAR / CLAMP DIN
DN d1 d2 L
25 26 76,2 386 32 32 
40 38 101,6 472 50 50 
65 66 114,3 648 80 81 
100 100 154 798 
125 125 219,1 1032 150 150 
SOLDAR / CLAMP OD
DN d1 d2 L
1˝ 22,1 76,2 377 
1½˝ 34,8 101,6 462 2˝ 47,5 
2½˝ 60,2 114,3 637 3˝ 72,9 
4˝ 97,4 154 784 
5˝ 123 219,1 1004 6˝ 146,8 
I Dimensiones
®












Información orientativa. Reservándonos el derecho de modificar cualquier material o característica sin previo aviso.
Para más información consulte nuestra página web.                                     www.inoxpa.com
I Dimensiones
SOLDAR / SOLDAR DIN
DN d1 d2 A B L
25 26 76,2 70 300 400 32 32 78 
40 38 101,6 100 370 485 50 50 110 
65 66 114,3 120 525 665 80 81 145 
100 100 154 155 675 825 
125 125 219,1 175 912 1088 150 150 
SOLDAR / SOLDAR OD
DN d1 d2 A B L
1" 22,1 76,2 65 300 400 
1½" 34,8 101,6 85 370 485 2" 47,5 110 
2½" 60,2 114,3 135 525 665 3" 72,9 155 
4" 97,4 154 195 675 825 
6" 146,8 219,1 220 920 1100 
FILTRO ESCUADRA  (82700)
®
I Pérdidas de carga
 
Kv FILTRO ESCUADRA
Tamiz Triangular Tamiz Chapa perforada 
0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 10x1 0,5 1 2 2,5 5
DN 25 5,02 8,91
DN 32 8,63 1,33
DN 40 3,74 3,64
DN 50 67 4,86
DN 65 82,6 99,9 107,1 3,221 9,111 5,801
DN 80 86,5 128,9 136,4 8,061 9,841 9,041




2½" 68 3,48 4,18 1,18 2,87 3,27
3" 85,2 106,6 107,9 2,431 1,021 5,411
4" 92,8 169,5 186,4 3,372 8,212 5,591
 
Fórmula para calcular pérdidas de carga: ∆p= Kv
Q(      )2 Kv = Kv valor de la tabla anterior
Q = flujo [m³/h]
∆p = presión [bar]
Nota: Ensayos hechos con agua a 20ºC. Valores válidos para fluidos de viscosidad y densidad similares al agua.












Información orientativa. Reservándonos el derecho de modificar cualquier material o característica sin previo aviso.
Para más información consulte nuestra página web.                                     www.inoxpa.com
I Dimensiones
FILTRO  RECTO CORTO  (83700)
SOLDAR / SOLDAR DIN
DN d1 d2  d3 L
25 26 29 76,2 235 32 32 35 240 
40 38 41 101,6 260 50 50 53 280 
65 66 70 114,3 320 80 81 85 375 
100 100 104 154 400 
125 125 129 219,1 665 150 150 154 719 
SOLDAR / SOLDAR OD
DN d1 d2 d3 L
1″ 22,1 25,4 76,2 213 
1½″ 34,8 38,1 101,6 242 2″ 47,5 50,8 300 
2½″ 60,2 63,5 114,3 348 3″ 72,9 76,2 378 
4″ 97,4 101,6 154 468 
6″ 146,8 152,4 219,1 652,7 
®
* A consultar
I Pérdidas de carga
 
Kv FILTRO RECTO CORTO
Tamiz Triangular Tamiz Chapa perforada 
0,05 0,1 0,2 0,3 0,4  
DN 25 81   61
DN 32 4,72 3,22
DN 40 3,53 5,33
DN 50 8,55 3,35
DN 65 6,301 * 2,69 1,19 1,88 8,86
DN 80 531 * 7,421 021 5,311 6,57
DN 100 432 * * * 2,351 *
1" 9,31 6,21
 1½" 5,92 92
2" 8,35 1,05
2½" 6,18 * 3,08 5,77 4,37 06
3" 9,901 * 3,701 4,201 1,79 1,16
4" 8,022 * * * 9,141 *
 
Fórmula para calcular pérdidas de carga: ∆p= Kv
Q(      )2 Kv = Kv valor de la tabla anterior
Q = flujo [m³/h]
∆p = presión [bar]
Nota: Ensayos hechos con agua a 20ºC. Valores válidos para fluidos de viscosidad y densidad similares al agua.






















Interruptor de nivel vibratorio para líquidos
Campo de aplicación
VEGASWING 61 es un interruptor vibratorio de aplicación universal para
todos los líquidos. El mismo detecta con seguridad y exactitud milimétrica
el nivel límite Independiente de la posición de montaje. El equipo se
puede utilizar para alarmas de vacío o lleno, como seguro contra sobrelle-
nado o protección contra marcha en seco certiﬁcado o como protección
de bomba en depósitos y tuberías.VEGASWING 61 ofrece máxima
ﬁabilidad y seguridad en una gama amplia de aplicaciones.
Ventajas
• Gasto de tiempo y costos mínimos mediante conﬁguración sencilla sin
medio
• Funcionamiento exacto y ﬁable gracias al punto de conmutación inde-
pendiente del producto
• Costos mínimos de mantenimiento y reparación
Función
El corazón del sensor es el accionamiento piezoeléctrico, que excita la
horquilla vibratoria a su frecuencia de resonancia. En caso de recubri-
miento con producto se reduce la frecuencia de la horquilla. El cambio de
frecuencia es evaluado por la electrónica integrada y convertido en una
señal de conmutación. VEGASWING trabaja de forma ﬁable en cualquier
líquido y posición de montaje con la horquilla vibratoria de solamente 40
mm. Presión, temperatura, formación de espuma, viscosidad y composi-
ción del líquido no tienen inﬂuencia alguna sobre la exactitud de conmuta-
ción.
Datos técnicos
Presión de proceso -1 … +64 bar/-100 … +6400 kPa
(-14.5 … +928 psig)
Temperatura de proceso -50 … +250 °C (-58 … +482 °F)
Viscosidad - dinámica 0,1 … 10000mPa s
Densidad 0,5 … 2,5 g/cm³ (0.018 … 0.09 lbs/in³)
Temperatura ambiental en la
carcasa
-40 … +70 °C (-40 … +158 °F)
Temperatura de almacenaje y
transporte
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Histéresis apróx. 2 mm (0.08 in) con montaje vertical
Conexión a proceso Rosca a partir de G¾, ¾ NPT brida a
partir de DN 25, 1", Clamp a partir de 1",
cono a partir de DN 25, unión roscada
para tubos a partir de DN 25, conexiones
asépticas
Tensión de trabajo 20 … 253 V AC, 50/60 Hz, 20 … 253 V DC
Corriente bajo carga mín. 10mA/máx. 400mA
Retardo de conexión 500ms (on/oﬀ)
Caliﬁcación SIL hasta SIL2
Materiales
Las piezas del equipo en contacto con el medio están hechas de acero
inoxidable 316L. La junta de proceso suministrada es de Klingelsil
C-4400.
Un resumen completo de todos los materiales y juntas disponibles se
encuentran en el “conﬁgurador” en nuestra página principal en
www.vega.com/conﬁgurador.
Versiones de carcasas
Las carcasas se pueden suministrar en los materiales plástico, acero
inoxidable o aluminio.
Están disponible en los grados de protección IP 67.
Versiones electrónicas
Los equipos están disponibles en dos versiones electrónicas diferentes.
Junto con una versión con salida de transistor, un interruptor sin contacto
y una salida de relé son posibles una versión de dos hilos para la
conexión de un equipo de evaluación y una versión NAMUR.
Homologaciones
Los equipos están homologados para el empleo en áreas bajo riesgo de
explosión p. Ej. según ATEX, FM, CSA e IEC. Los equipos tienen además
diferentes homologaciones náuticas p. Ej. GL, LRS o ABS y están
homologados como protección contra sobrellenado segúnWHG (Ley de
recursos hidráulicos).
Informaciones detalladas sobre las homologaciones disponibles se
encuentran en el “conﬁgurador” en nuestra página principal en
www.vega.com/conﬁgurador.
Hoja de datos del producto
VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, www.vega.com VEGASWING 61 – 34662-ES-120328
Conﬁguración
En el módulo electrónico se pueden conﬁgurar el modo de operación y la
sensibilidad del interruptor de nivel. Una lámpara de conexión indican el
estado de conexión del equipo .
C
2 0 - 2 5 3 V  A C / D C







0,5 g / cm3









Compartimento de la electrónica y de conexión, carcasa de una cámara
1 Lámpara de control
2 InterruptorDIL para la conmutación de modos de operación
3 InterruptorDIL para adaptación del punto de conmutación
4 Terminal de conexión a tierra






Detalles sobre la conexión eléctrica se encuentran en el manual de





































SW 41 mm 





















3 Versión con brida
Información
En nuestra página principal www.vega.com se encuentran informaciones
más amplias sobre VEGA.
En el área de descarga en www.vega.com/downloads se encuentran
manuales de instrucciones, informaciones de productos, folletos ramales,
documentos de homologación, planos de equipos y muchas cosas más.
Selección de equipo
Con el "buscador" se puede seleccionar el principio de medición
adecuado para su aplicación: www.vega.com/ﬁnder.
Informaciones detalladas sobre las versiones de equipos se encuentran
en el “conﬁgurador” en nuestra página principal en
www.vega.com/conﬁgurador.
Contacto
Usted encontrará su representación correspondiente en nuestra página
principal www.vega.com
Hoja de datos del producto
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Unlined Metal
 Excellent Cv’s
 Complete Selection of End Connections
 ASTM Materials Include:
- Cast Iron ASTM A-126 Class B
- Ductile Iron ASTM A-395 Grade 60-40-18
- Cast Steel ASTM A-216 Grade WCB
- 316 Stainless Steel ASTM A-351 Grade CF8M
- 316L Stalinless Steel ASTM A-351 Grade CF3M
- Bronze ASTM B62 Alloy 836
- Alloy 20 ASTM A-351 Grade CN7M
- Hastelloy C ASTM A-494 Grade CW-6M
- Monel ASTM A-494 Grade M-35-1
- And More
Screwed Metal2
1/2"-3" Cast Iron 2401
1/2"-3" Bronze 2402
1/2"-3" Stainless Steel 2403
(316)




1"-3" Ductile Iron 2412
Flat Faced Flanged Metal1,2
1/2"-12" Cast Iron 2431
1/2"-6" Bronze 2432
1/2"-8" Ductile Iron 2441
Raised Face Flanged Metal1,2
1/2"-8" Stainless Steel 2433R




















1 3/4" flanged valve is supplied with 1” bonnet and diaphragm.
2 11/4" valves are supplied with 11/2" bonnet and diaphragm.
3 Temperature may decrease dependent upon media, pressure and valve size.
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Rubber Lined Bodies
 1/8" Minimum Lining Thickness
 Ductile Iron or Cast Iron Available
 Full Flat Faced Flange Lining
 Excellent for Abrasive Applications
Broad Choice of Lining Materials as Follows:
 Neoprene...A synthetic base elastomer with some physical proper-
ties similar to natural rubber.  Superior to natural rubber in resist-
ance to heat, ozone, sunlight and oil.  Typical applications include:
phosphoric acids; magnesium oxide and sodium hydroxide.
Maximum temperature 200° F (93° C)3
 Soft Rubber...Good resistance to most inorganic chemicals with
the exception of strong oxidizing agents.  Exhibits outstanding
abrasion resistance.  Typical applications include: gypsum, flyash,
titanium dioxide slurries and sewage.
Maximum temperature 180° F (82° C)3
 Hard Rubber…Better chemical and heat resistance than soft 
rubber.  Wide application in organic and inorganic acids and 
chlorine gas.  Typical applications include: potable water; oxidizing
agents; plating solutions; salts; sludge and ferric chloride.
Maximum temperature 200° F (93° C)3
 Hypalon*…Good resistance to high concentrations of sulfuric and
nitric acids.  Good heat, weather, ozone and abrasion resistance.
Other typical applications include: nickel plating solutions and ferric
chloride. 
Maximum temperature 200° F (93° C)3
 Chlorobutyl…Good heat resistance.  Unaffected by cold weather 
or rapid temperature changes.  Typical applications include: 
hydrofluoric acid, various zinc solutions and fertilizer solutions.
Maximum temperature 200° F (93° C)3
*Hypalon is a registered trademark of E.I DuPont de Nemours and Co. Inc.
Flanged Rubber Lined1, 2
Cast Iron
1/2"-12" Neoprene #7 2501
1/2"-12" Soft Rubber #5 2516
1/2"-12" Hard Rubber #10 2521
1/2"-12" Chlorobutyl #16 2522
1/2"-12" Hypalon #9 2523
Ductile Iron
1/2"-8" Neoprene #7 2550
1/2"-8" Soft Rubber #5 2551
1/2"-8" Hard Rubber#10 2552
1/2"-8" Hypalon #9 2553
Cast Steel
1/2"-8" Neoprene #7 2561
1/2"-8" Hard Rubber #10 2563
Notes:
1 3/4” flanged valve is supplied with 1” bonnet and diaphragm.
2 11/4” valves are supplied with 11/2” bonnet and diaphragm.
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Plastic Lined
 3/16" Minimum Lining Thickness*
 Superior Flow Capabilities
 Line-Lok feature
 Wide Selection of Lining Materials
*Lining thickness of PFA is .14” minimum.
Line-lok is a unique feature of Dia-Flo diaphragm valves. 
As can be seen by the drawing below, the weir area is
locked firmly to the body eliminating flexing of lining during
valve cycling, which can lead to premature liner failure.
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Plastic Lined (continued)
PFA
 Excellent chemical resistance to all common solvents, superior high purity resist-
ance, excellent temperature resistance.
Maximum temperature 350° F (177° C)3
ETFE (Tefzel)
 Suitable for strong acids and solvents.  Compatible with a very broad range of
chemicals under a wide range of conditions.
Maximum temperature 300° F (149° C)3
Note Tefzel is a registered trademark of E.I. DuPont de Nemours and Co. Inc.
Polypropylene
 Especially suitable for organic solvents degreasing agents, excellent resistance to
alkalines...economically priced, poor resistance to chlorinated solvents.
Maximum temperature 200°F (93° C)3
PVDF
 Very good corrosion and chemical resistance, performs well in many applications at
elevated temperatures.
Maximum temperature 285° F (140° C)3
PVC
 Very good corrosion and weather resistance…note that temperatures may be
restricted.
Maximum temperature 140° F (60° C)3
Flanged Plastic Lined1, 2
Cast Iron
 3/4”-8” Tefzel  2529
 3/4”-8”  PVC  2536
 3/4”-8” Polypropylene  2538
 3/4”-8” Polypropylene+ 2539
 3/4”-8” PVDF  2575
+ unpigmented
Ductile Iron
 3/4”-8”  PVDF  2555
 3/4”-8”  Polypropylene 2558
 3/4”-8”  Tefzel 2559
 1”-6”  PFA  2556
 1”-2”  PFA (ANSI)  2556A 
Cast Steel
 3/4”-8” Tefzel 2545
 3/4”-8” Polypropylene 2546
 3/4”-8”  PVDF  2548
Stainless Steel
 3/4”-8” Tefzel 2549
 1”-2”  PFA (ANSI) 2540A
Notes:
1 3/4" flanged valve is supplied with 1” bonnet and diaphragm.
2 11/4" valves are supplied with 11/2" bonnet and diaphragm.
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Solid Plastic
 Lightweight and economical
 Excellent interior/exterior corrosion resistance
 Body materials include:
PVC (Polyvinyl chloride)
CPVC (Chlorinated polyvinyl chloride)
PVDF (Polyvinylidene fluoride)
Polypropylene
 End connections include:
SPIGOT WELD
PVC & CPVC: IPS SCH. 80
PP & PVDF: DIN 11
NPT THREADED SOCKET WELD
PVC & CPVC: SCH. 80
PP & PVDF: SCH. 80
FLANGED*
PP & PVDF: RING FLANGE
FLANGED*
PVC & CPVC: FIXED FLANGES
*150# ANSI Dimensions
Solid plastic PVDF body with































The body of the Dia-Flo plastic diaphragm valve is available in a variety of high-performance
engineered polymers including polyvinyl chloride (PVC), chlorinated polyvinyl chloride
(CPVC), polypropylene (PP), and natural polyvinylldene fluoride (PVDF).
The bonnet is manufactured from glass-reinforced polymers: either PP (polypropylene) or,
for high temperature service, PAS (polyarylsulfone). An optional PAS pneumatic actuator is
also available.
Glass Lined
 Excellent lining for contaminant free or corrosion resistant applications
 Available in cast or ductile iron
 100% spark testing before and after assembly assures the highest lining integrity.






1 3/4" flanged valve is supplied with 1" bonnet and diaphragm
2 Not available in 11/4" size.
3 Unpigmented
4 11/4" valves are supplied with 11/2“ bonnet and diaphragm
5 Temperature may decrease dependent upon media, pressure and valve size.
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ANSI B16.10 Face-to-Face Dimensions
Improve performance for Active Pharmaceutical Ingredients (API)
and chemical process customers by replacing ball and plug valves.
The Dia-Flo diaphragm valve with ANSI B16.10 face-face dimen-
sions offers all of the advantages of diaphragm valves and is a
direct replacement for ball and plug valves without the need for
piping modifications.
As with all other diaphragm valves this valve offers these clean 
service benefits:
 Can be cleaned in place without disassembly or removal from
the pipeline;
 Has no cavities or pockets to trap process or cleaning fluids;
 Is available in FDA Compliant Materials;
 Is available with stainless steel exterior to eliminate 
contamination potential from chipping paint;
 Can be steam sterilized
Also suitable for corrosive and abrasive applications the ANSI 
face-to-face diaphragm valve offers:
 A smooth flow path for media resulting in less damage to the
valve body and diaphragm;
 No ball or plug to become damaged by abrasive media;
 A large sealing surface provided by the diaphragm;
 No cavities or pockets for process fluid to become trapped;
 Available sizes 1”, 11/2” and 2”
 Bodies available in - Stainless steel lined with PFA;
- Ductile iron lined with PFA
- Stainless steel unlined
 Bonnet assemblies available - Stainless steel or ductile iron,
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The diaphragm material and design are integral to the successful performance of the diaphragm valve. For that reason, 10 weir elastomer
diaphragms and 2 weir PTFE diaphragms are available to handle a multitude of process fluids and parameters.
Our elastomer diaphragms are available in a variety of materials 
to address various process characteristics. Some elastomer
diaphragms are softer and better suited to abrasive and slurry
applications. Others are harder, providing greater chemical 
resistivity and higher temperature limitations. All elastomer
diaphragms in sizes 1" - 8" are molded in the closed position to
provide the most effective seal. Each diaphragm contains markings
identifying the size, material, mold date and diaphragm supplier.
• The molded closed design increases the sealing properties of the
diaphragm. The relaxed position of the diaphragm is contoured to
the same shape as the weir which increases the ability of the
diaphragm to provide a bubble-tight shut-off.
Due to diaphragm area limitations, sizes smaller than 1” are mold-
ed open.
ELASTOMER DIAPHRAGMS1
Grade Material  (FDA Compliant) Size Temperature2, 3 Typical Services
Grade B Black Butyl (FDA Compliant) 1/2-12” -20 to 250°F (-29 to 121°C) Chemicals, gases, stronger acids
Grade W1 White Butyl (FDA Compliant) 1/2-6” 0 to 225°F (-18 to 107°C) Foods, beverages, pharmaceuticals
Grade 17 EPDM (FDA Compliant) 1/2-8” -30 to 300°F (-34 to 149°C) Beverages, pharmaceuticals
Grade M EPDM 1/2-12” -30 to 300°F (-34 to 149°C) Chemicals, acids, hi-temp, abrasives
Grade C Hypalon® CSM 1/2-12” 0 to 225°F (-18 to 107°C) OxidiIng fluids, oil resistant
Grade S Natural Rubber 1/2-8” -30 to 180°F (-34 to 82°C) Water, abrasives
Grade T Neoprene® 1/2-12” -20 to 200°F (-29 to 93°C) Weak chemicals, air, oil resistant
Grade DP Buna N®  NBR (FDA Compliant) 1/2-3” 10 to 180°F (-12 to 82°C)Direct Loaded  Valve only For direct load valve only
Grade P Buna N®  NBR (FDA Compliant) 1/2-12” +10 to 180°F (-12 to 82°C) Foods, oils
Grade V Viton® FKM4 1/2-6” -20 to 325°F (-29 to 163°C) Specific solvents & chemicals, oils
1 To be used as general guide; for complete service guide see section 5 of this binder.
2 Diaphragms at maximum temperature cannot be used satisfactorily at maximum pressures.  Pressure/temperature charts are provided in section 5 of this binder.
3 Cast Iron, Ductile iron & Carbon Steel should not be used below -20 degrees F (-29 C).







See chart above for
Diaphragm Grades
Diaphragm Traceability
All diaphragm materials and physical properties are batch traceable via permanent codes molded into the diaphragm tabs.  The molding
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PTFE DIAPHRAGMS
Grade Material  (FDA Compliant) Size Temperature2, 3
Grade TM Modified PTFE (FDA Compliant) 1/2”-6” -30 to 350° F (-34-177°C)
Grade R2 PTFE (FDA Compliant) 8”-10” -30 to 350°F (-34-177°C)
The two-piece PTFE (Polytetrafluoroethylene) diaphragm assembly utilized in
the Dia-Flo diaphragm valve has proven through years of outstanding service
to be the best design available.  The two-piece construction, consisting of PTFE
diaphragm and ethylene propylene elastomer backing cushion, fully eliminates
the problem of delamination permeational cracking common to competitive
“PTFE-faced” designs.
To ensure the best possible diaphragm, ITT maintains a continuing 
development program to utilize new materials and improve existing 
compounds.  The result of this effort is the recent introduction of the PTFE
grade TM diaphragm (1/2-6”).
Proven benefits of the PTFE grade TM diaphragm versus conventional PTFE
diaphragms are:
 Reduced permeation due to a more homogeneous microstructure with
minimal voids
 Reduced cold flow similar to 25% carbon reinforced PTFE
 Increased cycle life due to a more amorphous compound
FLOATING TUBE NUT
The floating tube nut feature contributes
largely to the successful operation of
plastic diaphragms in Dia-Flo diaphragm
valves. The downward force of the stem
is transferred to the compressor, by-pass-
ing the tube nut. The result is that forces
are evenly distributed over the seating
area of the diaphragm, thus reducing
cold flow and stud pull out 
concerns. This design is also used on 6"
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Manual Bonnet Assemblies
Dia-Flo diaphragm valve bonnet assemblies are equipped 
as standard with:
 Bronze Stem Bushing
 Molded-in Fingers*
 Grease Fitting** (6-12”)
 Thrust Bearing Visual Position Indication 
 Adjustable Travel Stop (1/2-4”)
 Permanently Sealed Lubrication (1/2-4”)
 Clear Stem Cover (1/2-4”)
*In conjunction with the compressor, the fingers positively support
the diaphragm from the closed to open position. The diaphragm is
lifted high when the valve is opened and is pressed tightly against
the weir when the valve is closed. It is supported in all positions by
alternate fingers of the compressor and bonnet. Fingerplates in
place of molded in fingers are utilized in 3” through 6” stainless
steel bonnet assemblies.
For specific 902 and 903 bonnet parts call-out refer to the 
technical section of this binder.
Refer to Bonnet Assembly Options pages for other bonnet 
variations.
903 Bonnet Assembly
Standard on valves 1/2” - 4”
PVDF corrosion resistant coated bonnet
shows the molded-in fingers utilized to
support the diaphragm in the open
position.
** Not used with sealed bonnet
902 Bonnet Assembly
Standard on valves 6"-12".
See technical section for parts 
call-outs and materials for 
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Grupo II, categoría 3D/3G
Alcance 3 mm; [b] enrasable
Datos eléctricos
DC PNPAlimentación




Protección contra inversiones de
polaridad
Salidas
normalmente abiertoFunción de salida
< 2,5Caída de tensión [V]
< 0,1Corriente residual [mA]
100Corriente de salida [mA]
pulsadaProtección contra cortocircuitos
síResistente a sobrecargas





acero = 1 / inox aprox. 0,7 / latón aprox. 0,4 / aluminio aprox. 0,3 / cobre aprox. 0,1Factores de corrección
1...20Histéresis [% del Sr]
Condiciones ambientales
100; *)Resistencia a la presión [bar]
-40...60Temperatura ambiente [°C]
IP 67; si se utiliza fuera de las zonas explosivas: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69KGrado de protección
Homologaciones / pruebas
II 3G Ex nA IIC T6 Gc X




CEM 4 kV CD / 8 kV ADEN 61000-4-2 ESD:
10 V/m (80...2000 MHz)EN 61000-4-3 HF radiado:
2 kVEN 61000-4-4 Burst:
10 V (0,15...80 MHz)EN 61000-4-6 HF guiado:




inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PEI; tuercas de fijación: Acero finoMateriales de la carcasa
0,05Peso [kg]
Indicaciones / elementos de mando
amarillo (4 x 90°)
Indicación del estado de
conmutation LED
Conexión eléctrica
Conector M12; contactos doradosConexionado
Conexionado
Accesorios
2 tuercas de fijaciónAccesorios (incluidos)
Notas
Notas *) superficie activa
1Cantidad por pack [Pieza]







inox (1.4301 / 304)Materiales de la carcasa
0,018Peso [kg]
Accesorios
2 arandelas de protección de (acero galvanizado); Ø 12 mm (para sensor M12)Accesorios (incluidos)
Notas
1Cantidad por pack [Pieza]








inox (1.4571 / 316Ti)Materiales de la carcasa
0,45Peso [kg]
Notas
100Cantidad por pack [Pieza]
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES — E11927 — 10.07.2006
E11927





Zona de conmutación activa / Zona 
activa
Zona (espacio) de la superficie activa en la cual el detector reacciona 
ante la aproximación del material de amortiguamiento.
Función de salida N.A.: El objeto se encuentra en la zona de conmutación 
activa – salida conmutada.
N.C.: El objeto se encuentra en la zona de conmutación 
activa – salida bloqueada.
Programable: Libre elección de N.A. o N.C.
Conmutación 
positiva:
señal de salida positiva (respecto a L–).
Conmutación 
negativa:
señal de salida negativa (respecto a L+).
Retardo a la 
disponibilidad
Tiempo transcurrido desde que se aplica la tensión de trabajo hasta 
que el detector se encuentra operativo (en milisegundos).
Histéresis Diferencia entre el punto de conmutación y el de desconmutación.
Corriente residual Sirve para el suministro propio de dispositivos de 2 hilos. Esta corrien-
te también fluye mediante la carga cuando la salida está bloqueada.
Consumo Current for the internal supply of 3-wire DC units.
Deriva del punto de 
conmutación




Cuando los detectores ifm están protegidos contra sobrecorriente 
mediante una protección por impulsos contra cortocircuitos, ésta 
puede activarse en caso de utilizarse lámparas incandescentes, relés 
electrónicos o dispositivos con cargas de baja resistencia.
Tensión de trabajo Rango de tensión en el cual el detector funciona de forma segura. Se 
debe utilizar una tensión continua estable y bien filtrada. Tenga en 
cuenta la ondulación residual.
Frecuencia de conmutación Amortiguamiento con disparador de conmutación estándar (St 37) 
a la mitad de la distancia nominal de conmutación. Relación entre 
”amortiguado” y ”no amortiguado” = 1 : 2.
Distancia de conmutación
Distancia de conmutación nominal sn:
parámetro del dispositivo
Distancia de conmutación real sr:
Tolerancia a temperatura ambiente
entre un 90 % y un 110 % del sn
Distancia de conmutación útil su:
Deriva del punto de conmutación
entre 90 % y un 110 % del sr
Distancia operativa sa:
conmutación segura












Valores → ficha técnica
Excepción para los 
dispositivos K1: idéntica 
distancia de conmutación 










Asignación de cables 
y conectores
Identificación de colores: BK: negro, BN: marrón, BU: azul, WH: blanco
Asignación estándar con 3 hilos DC:
Cable Bornero Conectores US-
100
L+ BN 1 / 3 Pin 1 / BN
L– BU 2 / 4 Pin 3 / BU
Salida BK X Pin 2 / WH
Pin 4 / BK
Dispositivos quadronorm de 2 hilos:
Cable Bornero Conectores US-
100
WH — 1 / 4
BK — 1 / 4
Asignación de pins de los
conectores US-100






La conexión de cables y conectores, así como los datos referidos 
a versiones especiales de dispositivos los podrá encontrar en los 
gráficos de conexión de nuestro catálogo principal de detectores de 
posición.

































Indicaciones para el montaje enrasado y no enrasado sobre metal
Indicaciones de montaje
































2 x b2 x b
Cuando los dispositivos son 
del mismo tipo, se deben 
mantener unas determinadas 
distancias mínimas en caso de 
que las unidades estén 
montadas una enfrente de la 
otra o en paralelo. 
Esta medida se aplica en los 
detectores cilíndricos y 
rectangulares.
8 x sn
 2 x d
d dd
 En caso de un montaje enrasado con dispositivos no enrasables, la distancia de conmutaciónaumenta hasta que el dispositivo conmuta (prohibido).
Sistemas de conexión
+UB / L1





Técnica de dos hilos
(Conmutación negativa o positiva)
Técnica de tres hilos
(Conmutación negativa o positiva)
Técnica de cuatro hilos
(conmutación positiva, normalmente 






0 V / N
+UB
0 V
Conexión en serie de dos hilos
No recomendado ya que el funcionamiento 
indefinido está en estado bloqueado. Utilizar 
tipos especiales con conexión en serie (máx. 2 
equipos). Las caídas de tensión se suman.
Conexión en serie de tres hilos
Máx. 4 equipos. Los retardos a la disponibilidad, 
las caídas de tensión y los consumos de corriente 




0 V / N
+UB
0 V
Conexión en paralelo de dos hilos
No es posible.
Conexión en paralelo de tres hilos
Se suma el consumo de corriente de todos los 
dispositivos no conmutados. Los dispositivos se 
pueden utilizar en combinación con interruptores 
mecánicos.
 Espacio libre  Conmutación positiva
 Zona de conmutación  Detector 1
 Superficie activa  Detector n
 Fusible miniatura según ficha técnica, en caso de que 
esté indicado en la misma. Recomendación: después de 
un cortocircuito compruebe que el dispositivo funciona 
correctamente.
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